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IMPRESIONES 
fhe Havana Post de ayer se 
lira por todo lo alto. 
The Havana Post se dirige al 
eblo cubano. Pero como el pue-
blo cubano no sabe ingles, el He-
raldo se ha encargado de darle, 
traducida, esa especie de arenga. 
The Havana Post comienza asi: 
"El lunes marchas a las ur-; 
ñas. , 
Esto, aunque no es verso, es 
verdad. El pueblo es el que mar-
cha; la cuestión estriba en que 
las urnas se estén quietas. 
Y ahora, y sobre esta guietud 
¿e las urnas, es el Havana Post 
el que marcha más aprisa de lo 
que debiera. 
Porque sigue diciendo el pe-
riódico americano: 
"Si se te priva ,de tu libre de-
terminación por el engaño o el 
fraude- los Estados Unidos ven-
drán a Cuba a intervenir." 
Y si no todos los Estados Uni-
dos, porque es difícil que quepan 
en Cuba, unos cuantos soldados 
al mando de otros cuantos sar-
gentos. 
Ya habrán observado ustedes i 
que si la traducción es mala el 
contenido es peor. 
^ ^ 
Sigamos pyendo al Post: 
Una cosa podemos afirmar con se-
ydriciad. El Gobierno de los Estados 
Unidos de Amcnca no tolerará nin-
guna tentátiva para aduherar el re-
sultado de las elecciones. Los Estados 
Uridos no sancionarán ninguna pér-
fida maniobra en virtud de la cual 
el pueblo cubano pueda ser defrau-
dado. 
Esto está bien; pero no está 
bien que nos lo digan en inglés. Y 
así, tan enfáticamente, mucho me-
nos. 
El Gobierno de los Estados Unidos 
át América desea que se comprenda 
esto perfectamente: 
Si en las elecciones hay fraudes, 
viene la intervención. ¡Y vendrá pron-
tamente! No se esperará a qus surja 
una revolución. ¡La in te rvenaón ven-
drá inmediatamente! 
Tampoco esto está mal. Nos-
otros lo hemos comprendido per-
fectamente, como lo desean los 
Estados Unidos. Pero lo que no 
acabamos de comprender es que 
pito toca en estos asuntos un pe-
riódico extranjero que habla, o 
parece que habla, en nombre de 
los Estados Unidos de América. 
é£s que Por nuestro estado 
de moratoria nos consideran tan 
poco en la patria de Lincoln que 
no utilizan ya las cancillerías, si-
no que se valen de un periódico 
para dirigirse al pueblo de Cuba? 
* * * 
"Los Estados Unidos harán." 
"Los Estados Unidos desharán." 
Así habla el periódico. Así hablaba 
hace cuatro años mister González, 
dirigiéndose directamente al pue-
blo de Cuba. 
La historia, aunque con ligeras 
variantes, se repite. 
Mañana se creerá con derecho 
a interpelar al pueblo de Cuba el 
vendedor de caramelos del hotel 
del Pasaje. Todo es empezar. 
Por eso no se sabe si aceptar 
o rechazar el calificativo de "in-
tervencionismo insolente" con que 
El Día juzga el artículo del Havana 
Post. 
¿Porqué el colega no alzó su 
voz contra mister Gonzáles hace 
cuatro años? 
Entonces recogía en sus colum-
nas las palabras del diplomático 
con^a misma fruición que el He-
raldo estas del Havana Post: 
Un ejército de los Estados Uni-
dos de América desembarcará en es-
tas playas y los derechos del pueblo 
cubano Ies serán transmitidos. 
¡Los derechos del pueblo cu-
bano ! 
El primero de ellos es el que co-
mienza por violentar el Havana 
Post: el derecho a que lo dejen 
tíanquilo. 
Más de cíen bajas tuvieron las tropas españolas 
en el furioso ataque de los moros en Xexauen 
L o q u e d i c e e l " L o n d o n T i m e s " d e l a o c u p a c i ó n d e e s t a c i u d a d 
E L S A N G R I E N T O S U C E S O D E L A C A M A R A D E L E S T A D O D E T A B A S C O , E N M E J I C O 
GACETA INTERNACIONAL 
C ó m o c í v í S í z a E s p a ñ a 
El telegrama que publicamos en 
primera plana sobre la apúrala situa-
ción de las tropas españolas en Xe-
xauen, hay que aceptarlo con las na-
turales reservas. 
El cable ba sido puosto en Tánger 
al "Times'' de Londres y asegura que 
el cuadro horroroso que nos pinta ocu-
rrió el 'lía 20. Lógico es suponer que 
6e trate del coiUra traque de que ya 
tenemos conocimiento y que las bajas 
no sean otras que las habidas en 
sorpresa. 
Por otra parte, se ensalza la labor 
de los franceses en Uazán, con lo cual 
descubrimos todo un mundo de filoso-
íía informativa. 
¿Pero ".io habíamos quedado en que 
ios franceses pidieron una acción con-
junta en los límites fronterizos, con 
iXexauen y Uazán por objetivos res-
pectivos? ' 
Mañana hablaremos sobre este par-
«cuilar con detenimiento impoñble 
boy a causa de la hora. 
TELEGRAMA DE TA>GEE A "TRE LGJÍDON TIMES" 
LONDRES, Octubre 27. 
Las tropt s españolas al mando del 
general Berenguer, Alto Comisario de 
Marruecos, han sido ferozmente ataca-
das en ios suburbios de Xexauen por 
las tribas de la localidad, dice un des-
pacho recibido de Tánger por "The i 
London Times". Agrégase que la co-| 
lumna mandada por el general Barre-
ra ha tenido grandes pérdidas, dícese. I 
Mientras se limpiaban de enemigos 
los jardines que circundan la ciudad, 
once oficiales, dos de ellos marro-
quíes, nueve sargentos y más de cien 
soldados fueron las bajas habidas en-
tre muertos y poridos.. 
La lucha según parece, se efectuó el 
día 20 de este mes, y desde entonces las 
copiosas lluvias interrumpen las co-
municaciones con Tetuán, siendo más 
inseguras al norte. El corresponsal 
parece indicar que la ocupación de 
Xexauen por las fuerzas españolas'fué 
un error comparándola con las opera-
ciones que efectuaron los franceses 
en Wazzan, al sur de Xexauen, donde 
los franceses prepararon su entrada 
en la ciudad de Wazzan rodeando pri-
mero todo el distrito para evitar ata-
ques posteriores. » 
La oposición de las tropas españolas 
en Xexauen es inenvidiable, dice el 
corrospoiial. La columna del general 
Barrera ro ha podido forzar el paso • 
al través del terreno hostil para unir-! 
se al geieral Btrenguer en la ciudad, 
-la cual está sitiada por las tribus hos-
tileis. Poca confianza hay en la sximi-
sión de las tribus de Beni-Idir y Be-
ui-Hassan, dice el citado corresponsal. 
"La unica línea española de comu-
nicación—agrega el corresponsal—es 
la de Tatuán, de cuarenta millas de 
distancia, al través de zonas dificulto-
sas y le peligro, donde los días in-
vernales ton muy crulos. Está, en du-
da si la ocupación de Xexauen al prin-
cipio del invierno fué prudente ya po-
lítica o estratégicamente. Parece que 
lo habría sido más si se hubiese em-
prendido en la próxima primavera. El 
invierno de esip año será de intran-
quilidad para el Gobierno español y 
para la nación. 
empleados y obraros, como resultado 
de los crímenes políticos realizado en 
Barcelona y sus inmediaciones. En 
los últimos tres meses han muerto 
diecinueve personas y ochenta y seis 
hait resultado heridas en la campaña 
de violencia que se está llevando a 
cabo. 
EL SANGRIENTO INCIDENTE DE 
LA CAMARA DE TABASCO 
CIUDAD DE MEJICO, Octubre 27. 
A don Carlos Green, Gobernador 
del Estado de Tabasco, se le ha pe-
dido que explique lo acaecido allí, lo 
cual causó la muerte de dos dipu-
tados y la herida de cuatro personas 
más por los soldados en la Cámara 
del Estado, el lunes. 
Los soldados, díjose procedieron 
por órdenes del Gobernador. 
Los periódicos de la capital, «n sus 
informaciones de la tragedia, ase-
guran que el Gobernador Green hace 
tiempo iue asume dictadura militar 
en el Estado de Tabasco, siendo esta 
la ocasión de que el Gobierno fede-
ral refudie ese abuso militar que im-
pera en aquel Estado. 
Los pormenores del caso registra-
do en Tabasco dicen que el capitán 
José Torres halló al diputado Manuel 
Lascano en la calle de San Juan Bau- i 
tista capital de Tabasco, increpando 
s-l segundo poi: haber publicado un 
artíruJo insultante en ol periódico! 
que dirigía. En esto Torres sacó un j 
y-ev l̂ver y disparó contra Lasca-; 
no. que devolvió la agresión,.matando J 
al capitán, Lascano huyó a la Cáma-1 
ra y t i Gobernador Green ordenó a í 
la fuerza armada que buscara al fu-
gitivo y lo condujera vivo o muerto. 
Lascano fué instantáneamente muer-
to en la primera descarga, cuando 
don César Calleja, Presidente de la 
Cámara, rehusó entregar a Lasca-
no. 
La tragedia ha causado gran exci-j 
tación en toda la República, dedican-1 
do la Cámara Nacional gran parte de 
la sesión de ayer a tratar de ese 
asunto. 
JOTJÍA REBELION EN MEJICO? 
CIUDA.D1 DE MEJICO, Octubre 27. 
Según noticias llegadas anoche al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
el General Cándido Aguilar, ex-Gober'-' 
nador del Estado de Veracruz, llegó 
la semana pasada a San José, Guate-
mala, donde al parecer permanecerá 
durnte algún tiempo. 
Noticias de los Estados Unidos de-
cían que el general Aguilar se halla-
ba a la cabeza de un levantamiento 
en el Estado de Chiapas, Méjico. , 
CONFLICTO OBRERO EN VERA-CRUZ. 
VERACRUZ, Octubre 27. 
En una reunión celebrada por los 
representantes de la Cámara de Co-
mercio, astilleros e intereses indus-
triales, se adoptaron resoluciones 
tendentes a pedir al Presidente de la 
Huerta que garantice el derecho de 
empleo libre y proteja a los obreros 
que desean trabajar contra las vio-
lencias de los estibadores que se ha-
llan en huelga en esta ciudad. Si el 
Presiente Profesional no da dichas 
garantías dentro de veinticuatro ho-
ras', todos los trabajos en esta ciu-
dad se suspenderán durante dos 
días en son de protesta. Si hace ca-
so omiso por completo de la solicitud 
pr^entíída, entonces los propietarios 
de los almacenes de víveres cerrarán 
sus establecimientos. 
Durante los primeros días / de la 
huelga de los estibadores se realiza-
ron los trabajos del muelle, bajo la 
protección de las fuerzas armadas; 
pero las referidas tropas fueron re-
tiradas más tarde por la Secretaría 
(Pasa a la plana 5; columna 1) 
MADRID AL TELEGRAMA DE L̂ONDÓN TIMES" 
LONDRES, Octubre 2. 
Según despacho de Madrid al "Lon-
don Timos" quince casas de comercio, 
las cuales representan importantes 
intereses en Cataluña, han pedido al 
Gobierno español que garantice las v i -





La Excursión de la Liga Nacíona 
Bolondrón, Octubre 26. 
DIARIO —Habana 
EL ALMIRANTE D. CRISTOBAL COLON, OUE HACE HOY DESCUBRIO LA ISLA DE CUBA. 428 AÑOS 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
c c c v 
Abd-el-Krim, uno de los más pres-
¡igiosos Jefe? de la tribu de Beni-
^rrlaguel, murió el pasado mes de 
septiembre rodeado de los suyos y de 
L0 1)0003 de los muchos amigos que 
ema en la plaza española de Alhu-
ca?^* I'a prensa ^ Melilla, al publi-
co ?f fíalleclJniento de tan prestigio-
del1"?] ^ el pésame a los hijos 
taii <io' bienes, en correcto cas-
1̂ ; jn» escribieron la siguiente car-
''Axdir 15 del 9-920. 
"P-i P̂1?" cán(ii(io Lobera, Director de 
^ ielegrama del Rif". 
uestro estimado amigo: Le envía-
"uevr líneas Para expresarle 
Pésani rnáí3 sentidas gracias por su 
en «Si6.iy '::,uen consejo eme nos envía 
^•f l t , egrama úe] Rif". con moti-
Dsidrr , muerte de nuestro querido 
tica l fnd0 bieu v a íoado la póli-
p o n i pensamlento de nuestro f i -
cHrso i6 ' 56 convencerá de su con-
Pafia t a accién civilizadora de Es-
cionó—hacemos votos por la prospe-
ridad de España y de su zona de 
Protectorado, y anhelamos el rápido 
desenvolvimiento de ésta. A la vez 
aseguramos nuestro concurso activo 
a dicha obra." 
Semejante escrito confirma lo que 
venimos sosteniendo sobre los méto-
dos de colonización empleados por 
España, pues lo que dicen los hijos 
de Abd-el-Krin, jefe de una tribu que 
fué nuestra más encarnizada enemiga, 
un tiempo, es más elocuente que 
cuanto nosotros pudiéramos afirmar. 
Otro dato, más elocuente aún, si 
cabe, es que uno de los hijos del mo-
ro Abd-el-Krim, está haciendo los es-
tudios preparatorios para su ingreso 
en la Escuela de ingenieros de mi-
nas. " 
Esto es colonizar bien y civilizar 
rápido. Lo demás son cuentos chinos 
o infundios del cable inglés. 
G. DEL R. 
LOS SECRETARIOS DE LA LEGA-
CION AMERICANA EN EL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
Hemos recibido la grata visita de 
nuestro distinguido amigo Mr. Fran-
cis "White, Primer Secretario de la 
Legación Americana, a quien acom-
pañaba Mr. Philander LathroD Cable. 
Segundo Secretario de dicha Legación, 
Hecha la presentación de Mr, Phi- i 
lander, que era el objeto de la visita, 
nuestro Director sostuvo amena char-
la durante largo rato con tan distin-^ 
guido diplomático, a quienes el DIA- [ 
RIO DE LA MARINA agradece su 
delicada atención. 
La muerte del Rey Alejandro de Grecia y las 
consecuencias que traerá. 
¿ D e q u é h a m u e r t o e l R e y ? 
cíaT¿ . ^ ^ t r a causa común—y apre-
del def*,3 csfuerzos que hizo en. favor 
fiola ĉ an"0110 ê la influencia espa-
611 el Rif. 
Traba iri „ 
Cafo V J? con una dirección determi-
^ndifi / " h i t a r í a ; estudió y com-
ci6 ia la misión de E spaña v apre-
s o s §rancles ventajas que para los 
¿1 SpTlf-Uestros hermanos, tiene. 
tr6 Pacífi 0 <ÍQ f:u Política. fué siem-
^ " ^ i r " , ' SaMa nvuy bien Pa" 
y ^rad* estado tranquilo, fraternal 
^«blos es Preciso que los dos 
Ulla- Ko f P161"^ Y la confianza los 
PafioIa l Gnemigo de la acción es-
al*Tiiios."0rn0 últiIPamente pretenden 
í ^ m ? ^ 1 ^ de ese Ahd-el-
nicürarLn0 olvifll,u los beneficios 
t-s QUs España les propor-
A U L T I M A H O R A 
LA REVOLUCION BOLIVIANA FUE SOFOCADA. 
BUENOS AIRES, Octubre 27. 
La fracasada revolución en Bolivla 
fué broí-e. No bien estalló fué repri-
mida, ejecutándose a veintisiete cabe-
cillas.. Las autoridades bolivianas ban 
establecido la previa censura. 
Chirigotas 
Primero el pajilla negro 
y ahora el saco de azúcar. 
Con remedios tan heroicos 
bien puede salvarse Cuba, 
C. 
La trágica muerte del joven Rey de 
Grecia nos hace recordar que en su 
familia y en su pueblo predomina la 
nota dramática, en la vida, en los 
amores y en la muerte, como trágica 
y dramática fué en todas las fases 
de su vida, de su amor y de su muer-
te la carrera histórica de aquel gran 
Monarca Alejandro I I I el Grande, a 
quien se le achocó haber ordenado el 
asesinato de su padre Filipo de Mace-
donia y que después de la dramática 
conquista del mundo antiguo murió 
en los brazos de la india Roxana, co-
mo el rey Alejandro muerto antes de 
ayer, exhaló el último suspiro en los 
de su morganática mujer, Aspasia 
Mano, que ni las leyes de la antigua 
Grecia ni las de la moderna,, permi-
tieron a ninguna de las dos por su 
humilde nacimiento, compartir el tála-
mo regio con sus amantes coronados 
¿CJué más dramático pudo ser el 
asesinato de su abuelo el Rey Jorge 
lo, de Grecia, muerto en las calles 
de Salónica el 1§ de Marzo de 191?. 
cuando en las guerras balkánicas, 
principio de la moderna grandeza de 
Greca, visitaba esa ciudad comercial, 
poblada por tantos españoles, y ba-
ñada por el histórico Mar Egeo? 
¿Cabe mayor tragedia que la his-
tórica del Rey Constantino, su padre, 
durante la Gran Guerra? ¡Si tal pa-
rece calcada por la falta de energía 
de ese Principe en el drma Ricendo I I 
del gran bardo inglés! Enamorado u 
obediente de su Reina Sofía, hermana 
del Kaiser Alemán, se puso en conlra 
de su pueblo que deseaba la unión con 
los Aliados; y en la contienda perdió 
la corona, y abandonó los sueñes de 
grandeza que ella y él se habiap for-
jado, solo porque se llamaban Sofía 
y Constantino y creyeron que Dios 
omnipotente les iba a deparar el que 
reinasen en Bizancio (Constantinopla) 
como Constantino el Grande y resca-
tasen del rito mahometano a la in-
comparable iglesia de Santa Sofia, 
Dramático y trágico fué el esperar 
uno y otro día entre conspiraciones 
que a su alrededor se forjaban, que 
fuese destronado, pues sus partidarios 
germanófilos, su propio hijo, Alejan-
dro, sangre de su sangre, que ahora 
ha muerto, v 
Trágica y fatal le fué a Constantino 
la lucha con ese gran patricio que 
personifica a la Grecia actual, Eleute-
rio Venizelos, que no sólo se ha gra-
guado lugar prepotente en el corazón 
de sus conciudadanos, sino en el apre-
cio y alta consideración de los Gran-
des hombre de Estado de Europa y 
América con quienes habló y discu-
tió, poniendo a Grecia por encima de 
todo, conlo el amor de sus amores, en 
las Conferencias de Paz que prece-
dieron al Tratado de Versalles, 
Dramático y criminal fué el aten-
tado contra Venizelos por dos ex-ofi-
ciales griegos, de los secuaces de 
Constantino, cuando lo atacaron co-
bardemente a tiros de revódver en el 
anden de la estación de Lyon de Pa-
rís, al terminar el gran Griego de dar 
los últimos toques al casi-milagro que 
ha realizado, haciendo grande en te-
rritorio y en el aprecio del mundo a 
la Grecia, que ya puede llamársele 
la Grande, libertándola de turcos en 
Tracia, en el Egeo y en la costa y hin-
terland de Smyrna, en el Asía Menor. 
Dios no quiso que muriese allí el 
gran hombre, porque aunque en su 
lecho que creyó él de muerte y que 
fué de mayor brillo para su historia, 
dijo que ya podía morir tranquilo por 
que el movimiento de grandeza impre-
so a Grecia le haría llegar a las cum-
bres de la gloria, no había prevista la 
amenaza que para su historia de Gran 
Nación iba a traer la niuerte del Rey 
Alejandro 
Con exquisita percepción patriótica 
comprendió VeTiizelos, cuando fué des-
tronado Constantino, que no era posi-
ble plantear en Grecia la República, 
y que uo podía ser Rey, conservando 
la Dinastía actual el Príncipe Geor-
gios, el mayor de los tres hijos varo-
nes del Rey, y que nació en 1890, por-
que era de ideas germanóñlas y en 
éllas había descollado. 
Se nombró Rey, por tanto, al segun-
A las cinco de la tarde hemos lle-
gado a Bolondrón, donde el recibi-
miento al doctor Alfredo Zayas ha 
resultado magnífico. 
En la estación fué aclamado por 
una numerosa muchedumbre. 
Bandas de música entonaban ale-
gres piezas y grupos de bellas seño-
ritas le vitorearon, entregándole pu-
chas de flores. 
Una caballería de mil seiscientos j i -
netes se encontraba formada en la ex-
planada que da frente a la estación, 
mandada por los jefes Lino Marrero, 
Indalecio Corzo y otros, procedente de 
los barrios de Galeón, Dos Piedras, 
Zapata Tienda Nueva, Güira, Flora 
Gonzalo y Manuelita. 
Se ha levantado un hermoso arco de 
triunfo con la siguiente inscripción: 
"A los candidatos presidenciales Za-
yas y Carrillo.'" 
De los primeros -en saludar al doc-
tor Zayas fueron los jefes populares 
Juan Bautista Puyol y Vicente Pollé-
do y el jefe de los conservadores y 
alcalde municipal José Albistur, 
Llamó la atención por /su origina-
lidad la efigie de un chino a gran ta-
maño que era llevada en la manifes-
tación y un gran gato natural que 
llevaba un ciudadano sobre el hom-
bro con un cartel que decía: "Arro-
llamos en toda la línea," 
Se ha celebrado un mitin en el 
Parque en el que hicieron uso de la 
palabra el doctor Yarini, Iturralde, el 
doctor Sardinas, de Manguito, Cué-
llar y otros oradores locales y por úl-
timo el doctor Alfredo Zayas, que pro 
nuncio una bella oración, siendo ova-
cionado. 
Esta fiesta de la Liga en Bolon-
drón ha resultado un éxito completo, 
i Especial. 
Unión de Reyes, Octubre 27. 
DIARIO.—-Habana. 
Con ¡ns hermosas fiestas celebradas 
en Unión de Reyes, cabezas y alacra-
nes, ha dado por terminada la Liga 
Nacional su propaganda en la Pro-
vincia de Matanzas. En tolos estos pue-
blos ha recibido el doctor Alfredo 
Zayas la más cabal demostración del 
afecto y simpatía que por él sienten 
sus corraligionarios. En todas partes 
se le na aclamado y en Cabezas no 
obstante el torrencial aguacero que 
caía permaneció inmutable soportando 
el chaparrón una caballería como de 
dos mfl ginetes mandada por Ramón 
Miraba!, Antolín Arencibia y Pablo y 
Ramón Gutiérrez, Fué saludado el Dr. 
Zayas en primer término por el jefo 
de las fuerzas Liguistas y candidato 
a la Alcaldía señor Domingo B, Pas-
trana. Una comisión de señoritas en-
tregó un bouquet de flores al doctor 
Zayas ¿on encargo de hacerlo llegar 
como delicado obsequio a manos de 
su distinguida esposa. El doctor Za-
yas dió las más cumplidas gracias por 
la fina atención a las referidas dami-
tas. Se celebró un meeting en el que 
solamente usó de la palabra el doctor 
Zayas on atención a lo avanzado de la 
hora, siendo muy aplaudido. Después 
hizo xma visita de cortesía a las so-
ciedades "Liceo'' y "Nueva Idea", sien-
do ospléndidarnente obsequiado. 
El doctor Zay¡..s me ha manifestado 
su in^presión satisfactoria y la firme 
convicción que tiene no sólo de ganar 
las elecciones en la provincia de Ma-
tanzas, sino en las restantes de la 
República, por considerar que tiene 
la mayoría legitima de votos. 
Mañana llegartmos a esa capital. 
ESPECIAL. 
Adhesiones al Banco 
Internacional 
(POR TELEGRAFO) 
Manacas, Octubre 26. 
DIARIO—Habana. 
Para el domingo a las dos de la tar-
de se encuentra citado todo el comer-
cio y demás elementos solventes del 
j término, para reunirse en los salones 
I de la Colonia Española de este pueblo, 
i con objeio de testimoniar al Banco Tn-
| ternacioaal de Cuba su franca adhe-
1 slón moral y material, en agradeci-
i miento a los grandes servicios pres-
| tados por esa Institución a este tér-
mino y a la República en general. 
ESPECIAL. 
do, Alejandro, nacido en 1893, y que 
más bien se inclinaba a los.Aliados; 
fué coronado el 17 de junio de 1917; 
y la Historia dirá cómo el Presidente 
del Consejo de Ministros ejerció una 
sabia, tutela sobre el joven Monarca, 
y cómo iba moldeando su tacto polí-
tico hasta hacer olvidar que allá en 
los valles de la- libre Suiza, el Padre 
del Rey conspiraba por volver a sen-
tarse en el Tro'no do su hijo. 
Una nota ensombrecía, empero, el 
logro definitvo de la elevación del Rey 
en el respeto de su pueblo; antes de 
ser coronado Rey Alejandro había 
amado a Aspasia Mano, porque no 
pensó que, precediéndole en los de-
rechos a la Corona su hermano Geor-
gios, a él se le exigiría un matrimo-
nio que no fuese morganático. 
T a l sentarse en el Trono de Grecia, 
no abandonó el cariño a su amada: re-
cientemente se habían visto en París, 
robando horas de amor a las reglas y 
etiquetas palaciegas; y ahora cuando 
el Rey cayó herido de muerte on su 
cama, j n el Palacio o Villa Tatoi, allí 
fué a acompañarle su esposa morga-
nática, por consentimiento de Venize-
los, cosa que har.ta ahora le había ne-
gado, porque en la primavera última, 
lo más que concedió a la esposa es 
que viviese en la isla de Tombaf:i, 
cercana al Puerto del Píreo, que es 
el de Atenas. 
Dijimos antes que comprendía Ve-
nizelos que en Grecia no se podía im-
plantar la República, por más que 
Laurence Hills dice desde París que 
la República vendría a la muerte del 
Rey. 
Si no hubiese un heredero al Tro-
no como el P'iudpe Paulos, nacido el 
14 de Diciembre de 1901, y hermano 
de Alejandro, habría que inventar un 
Regente, en espera de restablecer la 
Monarquía. 
Grecia acaba de desperezarse, al 
mirarse y verse grande en Albania y 
las aguas del Adriático, en Kavalla en 
aguas Jel Egeo, mirando a las Mezqui-
tas de Adrianópolis y viéndose en los 
Estrechos de los Dardanelos, en el 
Mar de Mármara, y en las risueñas on 
das de las Islas del Dodecaneso; por 
todas partes a donde dirija sus ojos 
la rodean Monarquías vetustas o re- j 
cientes; Turquía e Italia al Este y al 
occidente obedecen a un Emperador I 
y a un Rey, respectivamente, Bulga-
ria, Jugo-Bslavía o Reino Unido de 
Serbios, Croatas y Eslovenes son sus 
vecinos d&l este; en todos esos países 
está arraigada la monarquía y como 
(Pasa a la plana 2; columna 2) I 
S A YO 
P e c a y c r e e 
Este hombre todo es dolor. Nació 
para sufrir. En plena juventud ha co-
metido un delito monstruoso. Le es-
torbaban dos niños que había engen-
drado y los hizo desaparecer del 
mundo ¡Qué horror! Después se entre 
gó ^, la policía como un ser acosa-
do por la desgracia. 
El Génesis habla del Paraíso, y lo 
pinta a manera de lugar venturoso. 
Adán, amasado de barro y con las pa-
siones sometidas a la razón, no cono-
ció las aiuEQ'guras de la vida basta 
que el pecado lo apartó de Dios. Era 
feliz, Paréceme que si Cervantes tu-
viese que describir el Edén lo haría 
de aquesta guisa: "El rey de la crea-
ción para alcanzar su ordinario sus-
tento, no necesitaba tomar otro tra-
bajo que alzar la mano y alcanzarle 
de las robustas encinas que liberal-
mente le estaban convidando con su 
dulce y sazonado fruto. Las claras 
fuentes y corrientes ríos, en maguí* 
fieas abundancias, sabrosas y traspa-
rentes aguas le ofrecían. En las quie-
bras de las peñas y en lo hueco de los 
árboles formaban su república las so-
licitas y discretas abejas, ofreciendo 
a su mano ,sin interés alguno, la fér-
t i l cosecha de su dulcísimo trabajo. 
Aun no se había atrevido la pesada 
reja del corvo arado a abrir ni visi-
tar las entrañas piadosas de nuestra 
primera madre, que ella sin ser for-
zada arrecia por todas partes de su 
fértil y'espacioso seno lo que pudiese 
hartar, sustentar y deleitar al único 
hijo que entonces la poseía".,. Por-
que el hombre del Paraíso, con un 
nimbo de gloria, caminaba por sendas 
de flores, y desde ese lugar cnatando 
por los profetas, ascendía con la men 
re hacia Jehova en espasmos de su-
blime amor. La fruta del árbol pro-
hábida nos dejó a merced de todos los 
embates y ogaño somos náufragos, que 
luchamos con'las olas embravecidas. 
A veces las espumas parecen carún-
culas sanguinolentas, y tórnase así 
cuando el pecado mancilla el nombre 
de Dios, "¿Qué has hecho de tus hi-
jos?" "Les di muerte, porque no los 
podía mantener",,. Y on ese momen 
to trágico una nub'e preñada de eó-
ncira ^iu¿a los límpidos espacios con 
estruendo pavoroso. ¡Asesino . . .! 
Los rayos • inconscientes, llenos á z 
majestad, dejan en pos de si lívidos 
reflejos. 
Señor, ¿por qué no nos has hecho 
santos? Yo contemplo a este hombre, 
apartado de Tí, caminando a ciegas 
por el mundo, sin una luz que lo guié 
por -los marea procelosos de la vida. 
No teme a los castigos futuros. No 
sabe decir con el poeta: 
"No me mueve mi Dios para quererte, 
oi cielo que me tienes prometido, 
ni me mueve el infierno tan temido 
para dejar por eso de ofendort'í; ' 
La luz de la Verdad ha llegado a 
él, pero cerró los ojos para no verla. 
Por ignorancia cree que los mundos 
son eternos y que la primera vibra-
ción del átomo infundió movimiento 
a los astros que ruedan sobre nucs-
i TÍI.-Í cabezas. Ahí está Fichte. • . . , 
Ahora pasa Condillac Tenemos al 
criminal convertido en hombre esta-
tua, y, como un autómata, extrangu-
la a dos niños de corta edad por no 
poder mantenerlos „ Los periódicos 
americanos dieron la noticia. Luego 
se expresaron así: "era un padre tris 
te, muy triste. . ." 
En los Estados Unidos, donde exis-
te la amalgama de religiones, no se 
pueden evitar tales monstruosidades. 
El asesino vivía en el campo. Tenía 
una finquita. Nunca llegó a sus oídos 
el sonido de la campana que llama 
a oración. Sí, si. Había un templo. 
Pero el pastor quizás repitió muchas 
veces la fórmula, luterana: "peca for-
títer et credi forti ter. . ." Más tar-
de este hombre ya no fué a la iglesia. 
Materia.... todo materia. Y con els 
fin de no sufrir él—porque los hijos 
hubieran encontrado siempre un asi-
. lo—les dió a la criaturas el descanso 
I eterno. Ahora, desde la cárcel oirá 
de nuevo el sonido de las campanas 
que invitan a rezar. Tan tan,... Y 
si por cásualídad el iconoclasta se 
acuerda de Dios dirá; "hice bien, hi-
ce bien, porque ellos se han librado 
de sufrir y yo cumplí la máxima de 
Lutero "peca y cree". 
J Prado KODRIGUEZi 
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Toda la prensa del mundo comen-
SJ. en estos días la muerte del al-
calde de Cork, Mister Mac Swmey, 
ireso bajo acusación de enemigo de 
iugiaterra, cuya libertad hubiera otor-
gado Inglaterra si él se hubiera 
comprometido a evitar que los pa-
triotas radicales .de Irlanda mataran 
a más soldados o policías y que se 
dejó morir de hambre como protes-
ta por su prisión. 
Dentro de un mes nadie volverá a 
hablar de la temeridad gubernamen-
tal ni de la enorme fuerza de volun-
tad del mártir de sus ideas. 
Pero no tardará tanto la humani-
dad en olvidar esto que dice un des-
pacho de nuestro servicio cablegrá-
fico inserto en la edición del lunes: 
"A la esposa del moribundo se la 
permitió estar junto al lecho de su 
marido "solo una hora" el domingo; 
a sus dos hermanas no se las permi-
tió verle antes de morir. Y como 
permanecieran en una habitación 
contigua, los agentes de la autoridad 
"las expulsaron a la fuerza." 
No podían las infelices depositar 
el último beso sobre la frente hela-
da del hermano v del esposo. Frial-
dad de una raza que .no es la nues-
tra; seteridad de gobernantes que 
no son de nuestra raza. 
Sigo enorgullecido de la mía. 
• * * 
Acuso recibo del último número de la 
Revista Cubana dee Ofíalmologia, pu-
blicación científica que dirigen Fran-
cisco M. Fernández—gran amigo mío 
—y Jesús Penichet y en que colaboran 
numerosos hombres de ciencia de 
Cuba y del Extranjero. Este volúmen 
tiene cerca de 350 páginas y reprodu-
ce varias fotografías de oftalmólogo? 
de fama mundial y de algunos griba-
dos ilustrativos de los casos clínicos 
descritos. 
Es en su género una publicación 
notable; no las habrá mucho mejo-
res en países más grandes y viejos. 
Quien la coleccione puede darse 
cuenta cabal de la importancia de la 
oftalmología en el proceso del arte 
de curar, y puede comparar el estado 
de nuestros conocimientos a ese res-
pecio con lo poco que se sabía y ?e 
hacía en Cuba, ahtes que el doctor 
Santos Fernández se estableciera en 
la Quinta de Toca e iniciara el pro-
greso de esa rama de la medicina •m 
raleción con el más precioso de los 
sentidos del ser humano: la vista. 
La obra del tío ha encontrado en-
tusiasta continuador " en el sobnno-
Francisco M. Fernández es también 
un publicista oftalmólogo. 
« * * 
Nuestro corresponsal especial en 
San Cristóbal, pueblo de Vuelta Aba-
jo en que goza de generales simpatías 
el candidato a Representante Matías 
de la Fuente, describe el mitin líguis-
ta celebrado allí el domingo último. Y 
entre los detalles de la fiesta incluye 
uno que me llsmó la atención y que 
no aplaudo. , 
Dice que fueron muy celebradas dos 
carrozas representando a Cuba y a 
España. Esta carroza en una fiesta cí-
vica, en cualquier acto regocijado o 
solemne sin relación con la política de 
partidos, habría estado en carácter y 
hubiera merecido aplausos. En una 
manifestación partidarista, en ocasión 
de luchas de bandería, acompañando a 
unos cubanos que gritan vivas y mue-
ras y combaten a otros cubanos desde 
las carrozas y desde las tribunas con 
frases nirientes, ni la bandera de una 
nación extranjera siquiera sea nues-
tra ex-metrópoli, ni símbolo alguno 
i do. La madre común de los cubanos, 
I que reprísente a España está justifica-
1 la nación-madre de estas repúblicas 
hispanoamericanas no debe aparecer 
j partidaria de unos contra otros de sus 
hijos; ai su gloriosa enseña debe ser 
expuesta a censaras' y maldiciones. 
Si la finalidad perseguida al presen 
tívr en una manifestación política la 
idea de España tiene por objeto con-
quistar la simpatía de españoles que 
no tienen votos porque son españoles; 
si en el fondo se busca que esas sim-
patías se traduzcan en apoyo moneta-
rio o en propaganda sobre elementos 
liberales nativos, ello no merece sino 
censuras porque ello demuestra que 
carentes de medios lícitos para ven-
cer por el número de adeptos, se bus-
ca la presión del dinero y de la in-
fluencia extranjera, en la seguridad 
de la inconsciencia y la venalidad de 
nuestros compatriotas. 
Y además, cuando no hemos pendi-
do el hábito de ofender a la ex meiro-
poli, cuando no se desperdicia ocasión 
• para abominar de la colonia y conde-
n r el supuesto atrás de Espaúa, y 
cuand • ;a tos se lleran la boca to-
davía para zaherir a los gallegos co-
mo si de enemigos se tratara, adop-
I tar su bandera y encarnar la patria 
i de los gaii i'os en periodo electoral, 
resulta de una moral detestable y de 
¡una frescura supina. 
Deseo que n vuelvan los políticos 
rurales a cometer esa equivocación. 
J. tf. ARA3IBURU. 
V „ L í „ , r V E L I T A S 
i a n a y w a x i n e 
F A L T A R O N M U C H O T I E M P O , 
P E R O Y A L L E G A R O N 
La etiqueta como ésta, indica que en Ja 
caja hay Velitas Waxine, que son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo,-no 
producen m«l olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. »•' -
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
IMPORTADORES: 
A L - O N S O Y C A . , S . EN O. 
Sucesores de Alonso, Menéndez y Ca. 
I N Q U I S I D O R 10 Y 1 2 
De la firma del... 
Viene de la PRIMERA página 
en el cuento de la monteras de Cer-
. vantes, nadie podría enseñar la más 
I pequeña República en los confines in-
mediatos de Grecia; y aún más lejos 
i al Norte, Rumania monárquica y Hun-
j gría queriendo volver a serlo, alejan 
el deseo que podrían tener los grie-
¡ gos de str ' republicanos," y piensan 
de nuevo en un concierto balkánico. 
El Ministro de Grecia en Washing-
ton ha tenido que dar publicidad el día 
20 del corriente, a una n a, iondo 
que Venizelos no intenta falsea-r las 
elecciones generales que se han de 
celebrar en Grecia en Noviembre pró-
ximo; y por el contrario ha concedido 
una amplia amnistía y ha Invitado a 
los políticos que se expatriaron vo-
luntariamente, a que vuelvan a Gre-
cia. 
Laurance Hills dice desde París, que 
la Regencia del Almirante Condiou-
riatis, íntimo amigio del Presidente 
del Consejo d3 Ministros Venizelos, 
pudiera ser la transición para llegar 
a la República; pero si hemos de ha-
cer deducciones sobre este proyecto' 
por el modo de pensar de Venizelos, 
I nos parece que no van por ahí susi pro- | 
| yéctos. „ 
j ¿Cuál ha sido la causa de la muer, 
te del Rey Alejandro de Grecia? No 
es muy fácil contestar a está pre-
j gunta. 
Así por ejemplo, el que lea el fo-
lleto del doctor Tomás Santero, Jefe 
de los Médicos de Cámara del Rey don 
Alfonso X I I , creerá que ese Monarca 
murió de tuberculosis y no hay tal. 
El insigne catedrático de la facultad 
de Medicina de Madrid se equivocó de 
medio a me(\io, como se equivocó 
sangrando a vena abierta a los afec-
tados do pulmonía. Don Alfonso 
murió de una extraordinaria depre-
sión nerviosa que paralizó, a la pos-
tre, las fr.nrionep de su organismo.' 
Y el Rey Alejandro de Grecia no 
creemos que haya muerto d© rabia 
producida por la mordida de una mo-
na, como se asegura. 
Dicen los telegramas que el día 2 
del Corriente, estando el rey acom. 
pañado de su perro favorito, en el 
jardín de la villa Tatoi, una mona 
celosa del cariño que demostraba el 
Rey al perro se lanzó sobre éste y le 
mordió en la garganta: mientras, el 
Rey farcejeaba por separar a la mo-
na del perro, un mono compañero de 
la» mona, se lanzó sobre el Rey y le 
mordió, primero en una pantorrilla y 
luego en una mano; el New York 
American del día 20 dice que la se-
gunda mordida fué en una glándula 
y que hubo gran dislaceración de te-
jidos. 
A los 8 días se habían gangrena-
do naite ae los tejidos de la panto-
m u 
BtMGÍ-ISH S P O K E N ON I P A R L f c ffRA.NCAISl 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e L A 2 9 9 8 
M á s de 1 DO e s p l é n d i d a s habitaciones con b a ñ o e inodoro privado y e iova t fór 
Precios m u y e c o n ó m i c o s . 
Iitstaarant y Reservados ablanos h m l ñ las ¿2 de la nacha. Exceíeata cocinero. 
E S E R E T R A T O N O E S T U Y O 
ÍAYÍ C H I C O E S E E S E L 
S E C R E T O D E L A F A M O S A 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L A M E J O R 
Y 
M A S S E N C I L L A 
D E A P L I C A R . 
DE VENTA: 
EN FARMACIAS Y 
SEDERIAS. 
111 ID 
de todos lámanos 
y 
moy baratos 
L a L a í s í ^ 
MONTE 63 
lt.-16. C. 8371 
rilla herida y el doctor Vidal, de 
París, fué llamado para atender al 
paciente. 
Al volver este a París, decía el Mi-
nistro de Grecia en esa capital que 
había esperanzas de la curación del 
Rey; pero la Academia de Ciencias 
francesa que celebró una sesión es-
pecial- a petición del doctor Roux, 
Director del Instituto Pasteur y del 
doctor I^averan, Presidente da la 
Academia de Medicina, que habían 
sabido del informe técnico del doctor 
Vidal, tü'jp que la enfermedad del 
Rey ha sido causada por la infec-
ción producida por el bacilo sta-
phylococcus, de la pyoemia o in-
fección de pus, contra el cual los 
sueros anti.infecciosos han sido In-
fructuosos hasta el día. 
Nada se habla en la opinión que 
ha dado la Academia de que al en-
fermo le hubiese transmitido la ra-
bia, el mono. En primer lugar "el 
virus del mono" según decía Pas-
teur, inyectado a un conejo de In-
dias no lo mata; además el mono 
no es como el perro, el gato, el lobo 
y el chacal, animal que suele tener 
rab' , por otra parte antes de los 8 
días después de la herida empezó el 
Rey a tener la gangrena de los teji-
dos, cosa que tampoco se suele ver 
en la rabia, cuya aparición, la más 
temprana, suele ser a los 15 días de 
la mordechira y por lo general de 6 
semanas a tres meses y a veces de 
años, aunque la herida parezca a ve-
ces curada. 
La pulmonía purulenta que, como 
complicación de la enfermedad, tuvo 
el Rey, se explica por el pus llevado 
a esas visceras por la circulación de 
da sangre; como del mismo modo 
tuvo una endocarditis pioémica pro-
ducida por la infección de la herida 
por ese bacilo staphilococcus, así 
llamado por adontar en el campo del 
microscopio la forma de racimos de 
uvas. Murió pues el Rey de una sep-
ticemia o infección purulenta que 
era el azote y complicación más te-
mible de las heridas, cuando no *Be 
desinfectaban como hoy se hace. 
A l terminar de escribir estas lí-
neas, leemos que el Príncipe Pablo 
será llamado a sentarse en el solio de 
Grecia, descartando a lo^ preten-
dientes que desinteresadamente aue-
rían hacer la felicidad de esa Nación; 
eso- pretendientes eran, e1 destrona-
do Rey Constantino, su hijo mayor 
forge. el príncine Cristóbal, herma-
no del Rey Constantino, casado con 
la millon'aria Mrs. William Leeds, 
«luda del Rey americano de la hoja 
de lata y el príncipe inglés Arturo 
de Connaught. 
Grecia seguirá su gloriosa carre-
ra por donde la conduce su emi-
netne hijo Venizelos. 
M A N T E Q U I L L A 




ANTONIO PUENTE é HIJOS 
Oficios 28 (por Amargura) 
KABANA 
ANUKCrO Dé VACIA Atomos 
Hemos leído xm cable fechado en 
Washington, que trata sobre el reco-
nocimiento de Méjico por los Estados 
Unidos. 
Y dice: 
"Agrégase qu» el Departamento esta-
rla dispuesto a recomendar semejante 
reconocimiento tan luego como Méjico 
d^ -Ias seguridades debidas 'de que los 
derechos y propiedades de los ameri-
canos en Méjico seríln protegidos y de-
muestre su disposición y capacidad pa-
ra cumplir las obligaciones internacio-
nales pendientes, etc." 
Ya lo sabél^, mejicanos. 
¡Se impone una nueva revolución! 
Hay que demostrar la disposición y la 
capacidad. 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, tornan̂  
jo el "PECTORAL DE LARRAZABAL"] 
veinte y siete años de éxito constante es la 
mejor GARANTIA. Es ei remedio enérgi-
co, poderoso y científico par.a curar la TOS 
cualquiera que sea su origen. 
"EL PECTORAL DE LA^RAZABAL̂  
ss el medicamento que alivia en seguida ) 
cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes poi 
LARRAZABAL Y HNOS., Droguería y Far-
macia ''San JuliárT, Riela 99 y Villegas 102, 
Habana./ 
" L a Noche" ha publicado una plata-
forma electoral, que firma) un direc-
tivo del Comité Ceiba, y que creyendo 
ser algo original, resulta de lo más co-
rriente que existe. 
Porque atribuye al programa del Par-
tido Liberal cosas que esWn lejos de 
la verdad. 
Y esto no tiene nada de extraño. 
Siempre en todas las plataformas 
electorales se dice lo que no se hace 
para luego hacer lo que no se ha dicho. 
Aunque en Cuba no tengamos plazas 
de toros también los "animalitos" baj-
een sus averías. 
Trabajando a bordo del vapor' "Cali-
fornia" fué embestido anteayer por un 
toro, Patricio González Valdés, sufrien-
do una contusión^ grave en el abdomen, 
con perforación del intestino. 
¡Ese toro es digno de la espada 'de 
Belmente o. . . de Don Fernando! 
Sancti Spíritus está a obscuras a con-
secuencia de no tener combustible la 
Planta eléctrica. 
Y reina gran animación para las 
elecciones, siendo el orden completo. 
¡Dichoso pueblo que guarda el orden 
hasta en las tinieblas! 
PARA LAS CRIATURAS 
Enfermas o sanas los 
Médicos Del País Recomiendan 
(UECHK MAT&RNIZAOA) 
Procedente de Gothemburg ha llega-
do el vapor sueco Carlsholiu que trajo 
un cargamento de adoquines. 
Nos parece mal que se proteja la In-
dustria extranjera y «e abandone la 
del p a í s ! 
¡Más patriotismo, señores! 
Anoche cruzábamos una desierta calle. 
Marcas y Patentes 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe (le los negocios de Marcas 
y Patentes. 
Rnraílllo, 7 altos. Teléfono Á-6(t89. 
Apartado número 798. 
C5950 alt 10t..l8 
Una cuidadosa y competente preparación de tintes es la que ya ha he-
cho famosa a la tintorería "MAJESTlC", por sus perfectos y no igualados 
teñidlos. | 
^ M A J E S T l C ' ' 
ES UNA VERDADERA TINTORERIA 
Planta en edificio propio: Infanta y J. Peregrino. 
TELEFONOS: 1-5866; M-9308. C. 8530 ld.-27. 
A l llegar a una esquina, de esas que 
han sido tomadas por los candidatos po-
líticos, nos acometió un ataque de me-
lancolía. 
¡Aquellos "bellos" retratos que hace 
poco vimos limpios y elegantes, están 
hoy ajados y desprendidos! 
Y sin saber cómo, musitamos los ver-
sos de Campoamor: 
Hojas del árbol caldas 
juguetes del viento son. 
Las ilusiones perdidas 
¡ay! son hojas desprendidas 
del árbol del corazón. 
Y en esto upa tuerte ráfaga de vien-
to acabó de desprender un candidato, 
de los que han tomado para retratarse 
una "posse" atractiva, y rodando, rodan-
do por la desierta calle fué a parar a 
un prosaico latón de basura. . . 
¡En lo que paran algunos pol í t icos! 
timando Que la agresión 
a no querer reanudar las reí 
que con el sostenía. c i o n e 8 
El acusado fué detenido e in 
en el Vivac. 
J u z g a d o d e 
. G u a r d i a 
HERIDA A NAVAJAZOS 
En el hospital "Andrade", fué asis-
tida de dos heridas incisas, de ca-
rácter grave, uua en la región tempo-
ral izquierda como de 10 centímetros 
de extensión, con sección de parte de 
la oreja, y otra en la región glútea 
del mismo lado Josefina Suárez y Gar-
cía, domiciliada en Virtudes. 5. 
La lesionada manifestó que encon-
trándose en la casa Estrella 12 se le 
presentó su ex-amante Manxiel Coa-
lla Odena, de Pocito, letra L era-
prendiéndola a navajazos con ella es-
Casa Especial para 
Btmquct de Novia, Cesfĉ  
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y do 3 ^ 
J:Ta, etc., etc. 
Seuufias de Hortalizas y Flora 
Enviamos grat is catálogo da 
1919-1920 > j 
y f i n o . 
OFICÍNA r JARDIN: 




A R E T E S 
Él SORTIJAS ^ COLLARí 
ULSERAS m PULSOS 1 
f m 
Sortijas de piedras variadas y de Onix. 
Modelos de gran originalidad. 
Hoy para todos los gustos. 
N o d e s e c h e s u s p r e n d a s r o t a s o 
i m p e r f e c t a s , e n n u e s t r o s t a l l e r e s l á s 
r e h a c e m o s , d á n d o l e s e l s e l l o d e n o -
v e d a d y e l e g a n c i a , 
r e c e r c o m o n u e v a s . 
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M E R C E D E S C A P S I R 
U n g r a n tr iunfo de la C a n t a n t e 
Una velada deliciosa. 
lía sido la de anoche en Payret. 
Mercedes Capsir, cantando Trayia-
la, sobrepujó el éxito que obtuvo con 
iLl Barbero de Sevilla en su prime-
ra presentación ante nuestro públi-
co. 
Fué esa la ópera con que hizo ella 
su debut en el Teatro Real de Ma-
drid. 
Al día giguiente, y como puedo muy 
bien juzgar por testimonios que ten-
go a la vista, se deshacía la prensa 
en elogios para la artista. 
Entre recortes de diarios diversos 
que bastarían a demostrarlo escoge-
ré lo que entonces escribió eu La 
Epoca la antojada pluma de un 
crítico teatral. 
Véase aquí: 
"Anoche se cantó Traviata para 
presentación de la notable diva Mer-
cedes Capsir, que encamó el intere-
sante personaje de Violeta, con ver-
dadero acierto, dándole toda la idea-
lidad enfermiza y romántica de que 
está rodeada la triste heroína de Du-
mas y Verdi. 
La Capsir posee una hermosísima 
voz, de agradable timbre y que ma-
neja con gran, facilidad, como, de-
mostró en las escenas del prtmer 
acto, donde brillaron con esplendi-
dez sus dotes de cantante ágil y don-
ae especialmente fué ovacionada. En 
el resto d© la obra hizo una muy ex-
celente labor que le valló sinceros 
aplausos y al final de todos los ac-
tos fué llamada repetidamente a es-
cena, junto con el gran Stracciari." 
Puede considerarse . Ua Trariata 
cantada anoche en el rojo coliseo co-
mo uno de los acontecimientoso de 
esta primera temporada de la Compa-
ñía de Opera de Alfredo Misa. 
El público, más numeroso que otras 
noches,, salió del teatro con mues-
tras de viva satisfacción. 
No se oían más que elogios. 
Los mejores para Mercedes Cap-
sir. 
El triunfo de la notable cantante 
parece llamado a renovarse en Bigo-
letto mañana. 
Hará una encantadora Gilda. 
Nos deleitaremos entretanto con la 
Carmen que se canta eista noche por 
Lollta Frau, el tenor Márquez y el 
gran barítono Montanelli. 
La función es de moda. 
Primera de la temporada. 
D E P A S O 
V i a j e r o s d i s t ingu idos 
El Conde de Güell. 
Un noble personaje español. 
Está desde hace algunos días en 
nuestra ciudad, a la que llegó en el 
vapor Alfonso X I H acompañado de 
su distinguida esposa, dama que está 
en posesión del Condado de Churru-
ca. 
El Conde dê  Güell, caballero que 
goza de gran solvencia social y eco-
nómica, es Vicepresidente de la Com-
pañía Trasatlántica Española. 
También se encuentra en esta ca-
pital, procedente de Madrid, el Du-
que de Montemar. 
Hermano de otro aristócrata espa-
ñol, el Duque de Maqueda, que figu-
ra entre los asiduos al Casino de Ma-
drid. ' ...... .,..,111 
Viene de paso Montemar. 
Va a Méjico. , • ̂ > 
D E A N O C H E 
E n la s a l a d e T r i a n ó n 
Un público selecto. 
Como siempre en Trianón, 
Así era el que se admiraba anoche 
en ia amplia sala del elegante tea-
tro de la barriada del Vedado. 
Entre las señoras, Felicia Mendoza 
de Aróstegui, distinguida esposa del 
Secretario de Instrucción Pública. 
Mariana de la Torre de Mendoza, 
María Valdés Pita de Freyre y Em-
ma Castilol de Garmendía. 
Dulce María Bueno de Núñez, Em-
xna Sabourin de Quilez y Emilita Ri-
vas de Rodríguez Campos. 
Y Carmen Aróstegui de Longa, Lo-
lita Montalvo de Barraqué y Roma-
na Goizueta de Colás. 
Señoritas. 
De las más asiduas al Trianón. 
XQna Aróstegui. Morceditas Ajuria, 
Lolita Varona. Gloria Montalvo, Jo-
V e n t a ocas iona 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Hace falta dinero. 
Y del único modo que se consigue es haciendo una gran rebaja de precios. 
Vendiendo a precios regulares no es posible aspirar a obteners en pocos días, la suma de 
efectivo que se necesita. 
Por eso hemos resuelto hacer una venta ocasional bajo el poderoso incentivo de una enorme 
rebaja de precios* 
T E L A S B L A N C A S 
Crea de algodón, n varas, número 
175; de $4.25 ha sido rebajada a $2.50. 
Crea de algodón 11 varas W-62: de 
$4.50 ha sido rebajada a $2.98. 
Cambric, 11 varas, número 7653: de 
$7.50 ha sido rebajado a $4 .95 . ' 
Cambric, 20 varas, B; de $11.00 ha 
sido rebajado a $7.25. 
Cambric, 20 varas. Encanto; de 
$11.00 ha sido rebajado a $7.50. 
Cambric, 20' varas,, extrafino- de 
Chiffones, velos de seda, buratos, 
otomanos de seda: de $2.00 han sido 
rebajados a 98 centavos. 
Gabardinas a listas, ratinées; de 
Medias de seda de señora: de $5.501 
Jian sido rebajadas a $3.50 el par. 
Medias de peda de señora, el saldo, I 
desde 98 centavos. 
$15.00 ha sido rebajado a $11.50. 
Cambric, 20 varas número 4,000: de 
$16.00 ha sido rebajado a $12.25. 
Cambric, 20 yardas, G 225: de 
$17.00 ha sido rebajado a $13.00. 
Madapolán, 20 yardas, L B á: de 
$11.50 ha sido rebajado a. $8.75. 
Madapolán, 20 yardas, L B 6; die 
$13.00 a $9.50. 
Madapolán, 20 varas. Encanto, B: 
de $15.00 ta sido rebajado a $10.98. 
S E D A S 
$2.25 han sido rebajados a $1.39. 
Georgette moaré, rasos de seda—36 
pulgadas de ancho;—de $2.95 han si-
M E D I A S 
Estas medias están en una mesa ent' 
tre el departamento de hilos y sedas 
y el de cintas. 
En el departamento de puntos de 
Linón 11 varas número 4615: 
$6.00 ha sido rebajado a $3.98. 
Holán de algodón 11 varas, T 126 
de S6.00 ha sido rebajado a $3.98. 
Tela de novia, 20 varas, T T: 
$11.00 ha sido rebajada a $8.75. 
Nansú inglés, 20 varas, número 
de $12.00 ha sido rebajado a $9.50. 
Nansú francés, 20 varas. No. 4.0000; 
de $10.50 ha sido rebajado a $8.10. Pre 
cios, naturalmente, de pieza. 
/ 
sefina Fernández y Consttelito Belt. 
Rosa María Freiré, Chalía Cadenas, 
Matilde Bolívar, María Vidal, Matüde 
Festary, Silvia Poo, Sarita Piñar, Te-
resa Aballí, Concsita Cardona, Zenai-
da Ramírez y Carmen Angulo. 
Angelita Aixalá, Cacha Ferrer, Hor-
tensia Jiménez, Carmelina Soto... 
Y Natalia Aróstegui, Estelita Alon-
so y Emma Rosa Garmendía. 
Una gran cinta hoy. 
Es la que se titula Corinjl la Jn- f 
discreta, por Olive Thomas, 1» bella 
e infortunada actriz que murió re-
cientemente en París. 
Y un acontecimiento La linterna 
roja que se estrena el viernes en Tria-
nón. 
Es tal el pedido de lunetas que la 
empresa, guiada del mejor deseo, ha 
resuelto numerarlas todas. 
Caso sin precedente. 
A R T I C U L O S V A R I O S 
Corbatas camisas de seda y de al-
godón, calcetines. 
Aprovechamos la oportunidad para 
decir que tenemos capas de agua. 
Se liquidan también carteras, bol-
sas, cintas, oncajes, galones, estam-
bres chales, botones... 
En el departamento de San Miguel y 
Galiano: 
Juegos de cama, sábanas, juegos de i confecciones. 
mantel, manteles, teervilletas, paños 
de vajilla, frazadas, cortinas, sobre-
camas de piqué, toallas de vgranito y 
de felpa, tapetes de encaje, fundas... 
Además de los artículos enumera-
dos se realizan otros en ios distintos 
departamentos. 
Ropa blanca y objetos de canasti-
lla en el Departamento de lancería. 
Refajos y blusas de seda en el de 
T o d o p a s a r á . . . 
T e n g a p a c i e n c i a . . . i i j R E F R E S Q U E S E ! ! ! 
H E L A D O S — H E L A D O S — H E L A D O S 
l o F.or Coto", Gsliano y San José. Teléfono A-4284 
D e l a R e n t a 
De acuerdo con lo dispuesto en 
el Art. 25 de la Ley de 7 de Julio de 
1909, han sido designados para for-
mar la Junta que ha de presidir el 
Sorteo número 397 que tendrá efecto 
el día 28 del actual los señores si-
guientes 
te 43; Antonio Serpa y de lesiones me 
nos graves, el ciudadano Rafael Aran-
reta. 
Los heridos han sido asistidos en el 
Centro de Socorros de Jesús del Mon-
te. 
Hasta la hora de cerrar esta edi-
ción se desconoce el origen del cho-
que y la propiedad del camión. 
labor, en el Departamento de Comû -
nicaciones. 
El señor Panlagua, ha muerto jo-
ven, a la edad de 35 años, pues había 
nacido ^1 día 3 de abril de 1885. 
El sepelio tendrá lugar en la tarde 
de hoy ¿jaliendo el cortejo fúnebre de 
la casa mortuoria situada en 8 y 21, 
Vedado. 
Infinidad de coronas, ramos de flo-
res naturales han sido ofrendadas al 
finado r.jpresaliendo entre ellas por 
su hermosura y tamaño, la dedicada 
por los telegrafistas con la siguiente 
inscripción: "Los telegrafistas y em-
pleados del Centro de la Habana, a su 
compañero Miguel Panlagua." 
Presidente, General Armando Sán- L Q S C S Í l b c l d O T ^ S (jcl 
chez Agrámente. I t 1 'i t i • 
Secretaria de Hacienda, Pedro B o - j y ^ p Q J * I Q ^ flO TCcl -




Cámara de Comer 
dríguez^ Bravo. 
Aj untamiento Un Concejal del ri^v. 
rao. 
Gremio "de Cargadores de los Mer-
cados de la Habana, Julio Ibañez. 
Sociedad Económica, Joaquín Obre-
gón. 
Notario, Mario Recio. 
Rabana, 26 de Octubre de 1920.— 
José Bercnguer, Jefe de la Sección de 
Secretaría. 
UN SACO 
A José Antoni0 Castro, domicilia-
do en la Avenida de Italia, 10 , le 
sustrajeron un saco que estima en la 
cantidad de $30. 
Tremendo choque 
Un muerto y dos heridos 
Esta mañana ocurrió un violento 
choque entre una guagua automóvil 
y un camión en la carretera de la 
Habana a Managua. 
De resulta de la violencia del acci. 
dente, resultó muerto el vigilante de 
la Policía Nacional 1315 Raúl Argu-
din; menos grave el también vigilan-
L6s estibadores y jornaleros que 
trabajan en el vapor americano "Ida" 
atracado al primer espigón del mue-
lle de Paula, han acordado no reanu-
dar esta tarde el trabajo, a virtud de 
la disposición del Administrador de 
la Aduana, recomendando a sus ?u< 
bi-lternos que registren a todos los 
trabajadores que se les hagan sospe-
chosos, estimando esa medida como 
vejaminosa a sus personas. ' 
Esta medida del señor Escoto obe-
dece a los sucesos ocurridos ayer y 
de los cuales damos cuenta en nues-
tra primera edición. 
Del expediente personal del señor 
Panlagua, como empleado de Correos, 
hemos recogido los siguientes datos: 
En 11 de Febroro de 1900 fué nom-
brado '.elegrafista auxiliar de la ofi-
cina de Jovellanos. 
En Mayo 2 de 1901, ascendido a jefe 
de la propia oveina. 
En 16 de Mayo de 1902 ascendido 
a la plaza de jefe de Servicio del Cen-
tro tele^rávco de la Habana. 
En Agosto J2 de 1902, nombrado 
inspector de la línea de la Provincia 
de la Habana. 
En Mayo 30 de 1904, jefe de Servicio 
del Centro Telegráfico de la Habana. 
En Abril 6 de 1905, nombrado ins-
pector de Comunicaciones. 
fEn Abirl 18 de 1907, ascendido a 
Jefe del Centro Telegráfico de la Ha-
bana. 
En Abril 2? de 1909, nombrado 
miembro de la Comisiñn encargada 
de la redacción e implantación del 
Reglamento para el servicio de telé-
grafos. 
En lo. de julio de 1909, ascendido 
en la misma plaza de jefe del Centro 
Telegráfico de la Habana. 
En Mayo 23 de 1910, felicitado por 
esersfo por el señor Director General 
con motivo del servicio prestado por 
el Centro Telegráfico de la Habana 
en ocasión de ia catástrofe ocurrida 
en la ciudad do Pinar del Río en días 
anteriores. 
En Julio 5 de 1910, ascendido en 
la misma plaza con el haber de $2,400 
en atención a relevantes servicios pres 
tados como jefe del Centro Telegráfico 
de la Habana. 
En 26 de Octubre de 1910, nueva-
mente iielicitado con el personal del 
Centro por los esfuerzos realizados 
en el restableciminto de las comuni-
caciones telegráficas interrumpidas 
totalmente por los efectos de los ci-
clones que azotaron en aquella época 
la provincia de Ja Habana. 
En Diciembre 9 de 1910, el Direc-
tor General expresó la satisfacción con 
que veía que les asuntos del Centro 
Telegráfico de la Habana tanto técni-
cos cómo administrativos se encon-
traban en perfecto estado. 
En 31 de Enero de 1913, fué ascen-
dido en la misma plaza con el haber 
de $2.700. 
En 23 de Marzo de 1915, nombrado 
para formar pa t̂e de la comisión en-
cargada de redactar el Reglamento de 
la Ley Jé Comunicaciones votada por 
el Congreso. 
En 7 1e Abril de 1917, por Decreto 
Presidencial fué ascendido a la plaza 
de Sub Director de Comunicaciones 
que le correspondía por escalafón. 
En 25 de febrero de 1920, fué as-





le han s 
¡¡.upatía, 
Director Genera' Comunicacioses 
Pldase en Ferrerterfas, Locerías 
y Garages. 
Depósito: Av. Italia 49-51-53 
TELEFONO A-7455 
C. 8342 alt, 8t.-15. 
do rebajados a $1.75. 
Cortes de vestido de georgette de 
flores; de $8.50 el corte ha. sido re-
bajado a $5.95. 
señora, además de las medias de seda 
se realizan pañuelos bordados y ca-
misetas de señora. .-
He aquí la ocasión de comprar á 
precios increíbles. 
¿Quién dejará de aprovecharla? 
AI medio día de hoy vacarán las 
oficinas de Correos y Telégrafos con 
el fin de que todos los empleados pue-
dan asistir al entierro del señor Pa-
hiagua. 
m i Ñ i i c i í u i i E i Ñ i m 11111 
La muerte del 
Sr. Panlagua 
Algunos datos Wográficos. Cesan las 
oficinas de Correos y Telégrafos 
El fallecimiento del señor Miguel 
Panlagua, ha causado honda pena en-
tre sus amistades y compañeros de 
MERCADO MOYORQÜINO 
T H E CUBA RUGAR C O K P O R A T l O i r 
N.uéyá York, Octubre, 27. 
He la Cuba Can» se Tendieron ayer 1,100 acciones comunes con Yt de pun-
to de descuento por acción. De las pre feridas se traspasaron COJ con % de 
utilidad. v 
7 •A B O L S A 
Nueva York, Octubre, 27. 
" E l numerario al 9 por ciento y su subia'a hasta el 10 por ciento deter-
minó amortizar la actividad de valores en el mercado; pero los profesionales 
fracasaron en hacer bajar las cotizaciones para cubrir SUR apuros. I^os va-
lores de la" Standar OH. de New Jersey ascendieron hasta 700, antes de la reac-
ción de la tarde. LQS de la L'nlted F r u i t en venta a la baja. 
Nueva York, Octubre, 27. 
BONOS 
Cotizaciones de ayer: 
De la Libertad, del 
Frlrneros del 
Bejcundos del. 
1 rimeros del 
Pegundos del 
Ttrceros del, . . . . . . . 
Cuartos del 
Vnited States Victory. . 
Vnitod States Victory, del. 
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Gangas en Confecciones 
VESTIDOS, BLUSAS, SAYAS 
Las últimas novedades 
en toda clase de confecciones, 
por la mitad de su valor. 
En Ropa blanca, Gangas 
HABILITACION C O M P L E T A 
para solteras y casadas. 
Ropa interior finísima 
en (estupenda ganga. 
Brillante surtido de ARTICULOS para Caballeros 
11A C O M O Q U B E R A H 
C a m i s a s d e s e d a y de todas c l a s e s . 
P r e c i o s a s y e l egante s C O R B A T A S . 
C u e l l o s , P u ñ o s , T i r a n t e s , P a ñ u e l o s d e N o v e d a d , e t a 
T o d o c a s i rega lado . T o d o en h o r r o r o s a g a n g a 
Iguales Gangas en todos los Departamentos 
Ropa, Sedería, Sombreros, Novedades, 
Maniquíes, Corsets, Fajas y Ajustadores, Artículos 
para Tejer y Bordar, Adornos, Medias, 
Abanicos, Pieíes y Marabús, 
M B a z a r I n g l é s " 
Avenida de Italia y San Miguel 
[^[TlOTlellÜlíElíÑllTlI^ 
Anuncios Trujillo-Marín. 
m m m 
c 
8541 
La Bibüa en España 
Este es el título de un libro que aca-
ba de traducirse al español y que al 
leerlo han de ci"eer muclios que se tra-
ta de un estudio más o menos íilosóüico 
de las Sagradas iyscrituras y de su 
propagación en üspaua. Pero si se to-
man la molestia, aunque no sea más que 
d'e bojearlo en las mismas líbrelas, ob-
servará que la "BILJL,iA E N ES-fAÑA'' 
no es sino una autobiograíía de Jorge 
Borrow, llamado DON J u K G I T O E L I N -
GLiES, en la que describe su autor los 
viajes, aventuras y prisiones de un in-
glés, en su intento de propagar por 
la Península las Sagradas Jvscrituras, 
constituyendo una verdadera novela, en 
la, que el lector español puede admirar 
el interés novelesco' de las aventuras 
de Eorrow, clásicas en loa países d'e len-
gua inglesa, al describir los caracteres 
y paisajes españoles. 
Se trata de una obra muy popular en-
tre los que hablan la lengua inglesa y 
sin duda desconocida de los que más 
debieran de conocerla, pues de las obras 1 
extranjeras es la que mejor relata' las 
costumbres españolas. 
De tan interesante obra acaba de tra-
ducirse el tomo I y próximamente se 
trad'ucuán los dos tomos restantes. 
Precio del tomo I , encuaderna-
do elegantemente $ 0.80 
L I B R O S D E R E C I E N T E P U B L I C A C I O N 
EDUARDO MARQUINA.—El beso 
en la herida. Preciosa novela 
con ilustraciones de Sanchis Ya-
go. 1 tomo, rústica .$ 1.0^ 
P A B L O B O U R G E T —Un santo.— 
Antigona.—Ln humilde.—Un ju-
gador.— Otro jugador.— Alina.— 
E l antepasado. Novelas cortas. 
1 tomo, rústica $ 0.80 
L a misma obra elegantemente 
encuadernada. $ 1.50 
AMADO ÑERVO.—La amada in-
móvil. Versos a una muerta. 
Poes ías inéditas encontradas 
entre los papeles de su autor, 
después dé su muerte. 
Tomo X I I de sus obras comple-
tas, rúst ica. $ 1.00 
V A L L E INCLAN.—Aromas d'e le-
yenda. Versos en loor de un 
santo ermitaño. 1 tomo, rús-
tica $ 1.00 
J O R G E BEAUME.—Mariposa de 
Paris. Preciosa novela de cos-
tumbre parisienses, ilustrada 
con preciosos fotograbados. 1 
tomo, rústica $ 1.00 
C A R L O S LOVEIRA.—Generales y 
Doctores. Tovela de costum-
bres cubanas. E l autor de "Los 
Inmorales" acaba de publicar es-
ta otra novela, que por los per-
sonajes que en ella figuran, re-
sulta ser de actualidad política 
y que ha de ser leíd'a con avidez 
por los amantes de la buena l i -
teratura. 1 tomo, rústica. . . $ 2.00 
* ) E L E I T O V PIHUELA.—Lecturas 
americanas.- La literatura de 
lílspano-America.—América vista 
por los e s p a ñ o l e s . - L a emanci-
pación de América vista por los 
coetáneos.—Diversos libros ame-
ricanos. 1 tomo, rústica. . . . 5 0.80 
G H I R A L D O ( A L B E R T O ) . - A n t o -
logía americana. Vol. T Pre-
f-nrsores. Mariano Moreno; Si-
món Bolívar: J . de la Tunz Ta-
ballero: oJsé de San Martín; 
Fernández: Lizardi'; Larrañaqra; 
Camilo Henríqu.ez, etc. 1 tomo, 
rústica 5 
ETIGETIO D'ORS.—Glosas. Paei-
n-'s del Glossri de Xenius. (i90í>-
1917') Versión castellana. 1 to-
mo, rústica ? 1.20 
MONOGRAFIAS D E A R T E . 
Eóuardo Rosales. Estudio críti-
co d'e sus obras, por José F r a n -
cés. Ilustrada, con 30 hermosos 
grabados. 1 tomo, cartoné. . . . $ 1.8) 
oJstí Ciará. Estudio crítico de 
este escultor, por José Francés . 
Edición ilustrada con 41 loto-
grabados. 1 tomo, cartoné. . . $ 1.80 
Gustavo de Maeztu. Estudio crí-
tico de sus obras, por José 
Francés. Edición ilustrada con 
31 crabados. 1 tomo, cartoné. . $ l.ííO 
Fed'erico Beltrán Masses. Ks-
tudio crítico rte sus obras, por 
Antonio 4® Hoyos y Vinent. 
Edición ilustrada con 44 precio-
sos crabados. 1 tomo, cartoné. $ 1.8J 
M A N U E L FIOKNANDEZ Y GON-
Z A L E Z . — E l cocinero de su Ma-
jestad. Preciosa novela del 
tiempo de Felipe I I . 3 tomos, 
rústica • 5 l.'-O 
Librería '^ICTIVANTKS." de Ricardo 
Veloso. Galiano <í2. (''snuina a Nen-
















Acabamos de recibir nueva rem 
de encajes de hilo. ¿Sus precios? ^ 
7, 10,15 y 20 centavos 
Véalos hoy mismo, mañana no m 
. dará la misma cantidad ni la varieda la Zarzuela 
NEPTUNO Y CAMPAN. 
osiia 
A v e o i S i de I t a l i a 
Ofrecemos, a mltad. d9 pr¿0' 
como obsequio de fin de 
porada, todas las confecd ^ 
siempre consideradas bella*, 
ñas, elegantes 7 bien 







• la 95ts 
Como anticipo ^9 da, 
ción fresca que se â  ^ 
mos algo que «adié d«** ^ 
de aprovechar, porque * . 
cio3 convidan y no se ; 
PIELES 
SWEATERS _ 
(para niñas y señora^ . 
MEDIAS DE SEDA. ^ ^ 
Y para cerrar, sépaS6 Cí& 
han rebajado nuicbo eor. 
pes de China, los Cre;Jores eí-
gette, floreados y c lifl(joS 
teros, así como los > _ ^e-
Voiles, floreados y 
ro que teníamos. 
Cocina y fer 
u 
fEii 
Tejidos, Sedería, {!onf«cC 
Avenida de 71 
C8423 ?.lt 






O N D I T . . . 
Una sorpresa. 
Reservada la tiene el cronista. 
Asi quedará hasta que en fecha cer-
cana, muy cercana, pueda mi pluma 
en estas Habaneras revelar pública-
mente lo que es hoy un secreto. 
Casi un secreto, mejor dicho. 
¡Lo saben ya tantos! . . . i 
Y lo que saben es del compromiso 
de ima señor i ta linddisima, de las 
más celebradas en los salones, y un 
joven simpático, apuesto y afortuna, 
do. 
Bn el centamen de belleza de Chic, 
del que hablo en la primera edición, 
está el nombre de ella. i 
A l l está entre os primeros. 
Fácil encontrarlo. 
No diré ya más , por esta ocasión, 
seguro de que dejo vibrando en mu-
chos lectores una curiosidad-
Y una e s p e c t a v i ó n . . . . 
i Enrique FONTANILLS 
Muebles Dorados 
Para salas y gabinetes, ofrecemos 
una pran variedad en todos los estaos. 
Si desea que su hogar esté embelleci-
d'o con verdadero gusto, háganos una 
visita y le mostraremos loa últimos ruo-
deloa. 
i 
"ÜA OASA QUINTANA 
G A L I A N O : 74-70 T E L F . A-4264 
La Flor de Tibes", única receptora de! café 
G R I P I Ñ A S 
B O L I V A R 37 , T E L E F . A - 3820. 
Modelos Auténticos de 
E N N U E S T R A S V I D R I E R A S 
L E A D E R 
que tiene a su cargo aclarar lo hecho 
por la ocupación americana en Hai-
tí, empezará hoy a examinar los tes-
ti^Tos, habiendo sido notificado el 
Brigadier General Barnett, exjefe de 
la Infanter ía de Marina, para que 
comparezca ante la Junta y declare 
acerca de la conducta observada por 
el Cuerpo a su mando en dicha Is-
la. Su acusación de que "habían si-
do asesinados varios nativos sin 
distinciones", fué lo que motivó la 
investigación que está llevando a ca-
bo, y era de esperar que él fuef«l el 
primer testigo en declarar. 
La Junta examinará todos aquellos 
testigos oue se encuentran en los Es-
tado» Unidos antes de proceder a 
Hai t í donde cont inuará sus investiga, 
clones. Y?, se han examinados los 
expedientes archivados en el Depar-
tamento de Marina. 
G A L I A N O 7 9 
b i e s : 
DIMISION D E L GABINETE LITUANO 
LONDRES, Octubre 27. 
Según despacho de Riga a la Cen-
t ra l News, el Gobierno lituano^ha di-
mitido y fracasado el régimen pro-
maximalista establecido allí. 
3S01 
i m a c i ó n C a M e p í i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
le la Guerra. Los huelguistn? conti-
liton obstruyendo la carga y desear- i 
p e lo- buques y el traslado de la I 
nercancía de los almacenes; pero | 
•tota ahora no ha sido alterado e l ! 
jriien, i 
Los estibadores en los puertos de 
lampico,,Progreso y Puerto Méjico! 
p b$n sumado a los huelguista, por 
ámpatía. 
WASCnSiO i^ 'BATE SIN M N -
m ACUERDO 
ROTTERDAM, Octubre 27. 
Eu la Convención Nacional de l e í 
fonmnistas .bolandeses no se llegó a 
•¡"gún acuc-rdo acerca de la propo-
n de afiliarse a 'n, "Tercera I n -
toiacional de Moscou.'" 
La conferencia suspendió sus se-
pes ayer, después de tres días de 
«rrascosds debates. 
h'EKROTA LITUANA 
tOPEXHAGUEN.̂ Octubre 26. 
Según despacho de Kovno las tro-
j Ns polacas han atacado a las fuerzas 
Tmi |fa8 lo largo del ferrocarril 
cerca, de Orany. Después de combatir 
durante cinco horas los lituanos se 
vieron obligados a retirarse cerca do 
dos millas. ; | . | 
EL REINO 1)E KEDJAS Y L A EN-
TENTE , : ^ ' 
PARIS, Octubre 27. 
Según telegrama del Rey de Hed-
jaz recibido aquí ayer, el conflicto 
entre el Reino de Hedjas y las na-
ciones de la Entente, nrObablemente 
quedará solucionado satisfactoria-
mente en breve. 
El telegrama dice que la alianza 
acordada con las potencias de la En-
tente, basada en el Tratado de 1915, 
que hizo entrar al Reino en la guerra 
mudial, quedará firme en lo futuro. 
PEREGRINACION ALEMANA A RO-
MA. 
LONDRES, Octubre 27. 
Los primeros peregrinos alemanes, 
después de la guerar mundial, llega-
ron a Roma el martes, según despa-
cho de la capital italiana a la "Ex-
change Telegraph Company.'' E l Ar-
zobispo de ColoLia, Monseñor Schulte; 
acompaña a los peregrinos. 
i no qni 
varied¡ 
E L E X - P R I N C I P E ENRIQUE D E 
PRUSIA E N HOLANDA 
WIERINGEN, Holanda, Octubre 27. 
El Príncipe Enrique de Prusia, her-
mano del ex-Emperador Guillermo se 
halla en Holanda. 
Actualmente está en Doorn. 
LA INVESTIGACION DE LAS D E -
XASIAS COMETIDAS EN H A I T I 
WASHINGTON, Octubre 27. 
La Junta Na\feJ de investigación 
Jos Bancos las armas de fuego de 
propia seguridad. Los soldados fran-
cos de servicio permanecieron en sus 
cuarteles. E l cadáver de Josph Mur-
phy, uno de los obstinados ayunado-
rea y que falleció anoche en la cár -
cel de Cork, será trasladado a la 
Iglesia para los funerales, que se 
efec tuarán mañana . 'Con la excep-
ción de Kenny y Donaran, que se cree 
que hál lanse en período agónico, los 
médicos creen que el resto de los 
detenidos pueden aún reponerse de 
los estragos que en ellos ha hecho 
el obstinado ayuno de rebeldía. 
LOS F U N E R A L E S D E L A L C A L D E 
DF. CORK 
LONDRES, Octubre 27. 
Los familiaro* del finado Alcalde 
de Cork, Mr, Terence Mac Swney, 
dispusieron hoy el entierro. 
Espé rase que al cadáver se le ha-
ga la autopsia para entregarlo des-
pués a los deudos, que expondrán el 
cadáver en la Catedral de San Jorge, 
donde es tará hasta el jueves, en que 
s© ce lebrará una misa de réquiem de 
cuerpo presente y de allí conducido 
el féretro a la Estación de Euston. 
El cadáver probablemente l legará a 
Dublin el viernes temprano, recibién-
dolo varias organizaciones locales 
para sumarse al cortejo. 
LLEGARON SEDAS 
en cincuenta colores diferentes. 
TAFETAN. MUSELINA. CREPE 
METEORO. CHARMEUSSE, CRE-
PE GEORGETTE. CREPE DE 
CHINA 
TODOS DOBLE ANCHO 
QUE VENDEREMOS CON UN 
50 POR 100 DE DESCUENTO 
TRIBULACION DE LOS PADRES 
DEL ÍTINADO REY DE GRECIA. 
LONDRES, Octubre 27. 
Parece que el ex-ftey Constantino 
insiste en que le corresponde a él el 
trono de Grecia, dice un despacho del 
corresponsal del "London Times," en 
Lucerna. Con ese motivo es diffcil que 
él permita que su hijo, el Pr íncipe ( 
Pablo, más conocido como excelente 
bailarín, oupe el referido trono, agre-
ga el despacho. 
Dícese que el Príncipe Pablo no ha 
recibido ningú navlso oficial de Ate-
nas, para que ocupe el trono, ni espe-
ra ninguno, mientras el Gobierno no 
acuerde algo en deflnitva. 
Lf. ox Reina Sofía recibió ayer la 
noticia cíe la muerte de su hijo, el Rey 
Alejanndro y se halla postrada de do-
ior. Hace poeoí: día« solicitó permiso 
para dirigirse a Atenas con el objeto 
de asistir a su hi jo; pero no se le con-
testó. Dícese que Constantino parece 
agitado y padece de Insomnio desde 
que se enfermó su hijo. 
a 
.71 
¡l'uera lo viejo y usado, que tari 
naJ luce y que tanto afea! Es in-
íispensabie proveerse de trajes 
luevos y de eiegante corte. 
E N FATOR D E L A L I G A DE NA-
CIONES 
SAN LOUIS, Octubre 27. 
Durante un discurso de crítica con-
tra la actitud republicana respecto a 
la Liga de Naéiones, el senador Gi l -
bert M. Hitchcock, de Nebraska, dijo 
que el art ículo X del pacto surte el 
misr.o efecto que la Doctrina de 
Monroe. 
''Si en noventa y siete años la Doc-
trina de Monroe, sólo respaldada por 
los Estados Unidos ha impedido la 
colori-mción y la agresión externa en 
Sur Amér ica y la América Central 
por cualquiera de las naciones euro-
peas—dijo—¿no es razonable suponev 
qué la Liga de Naciones, con cua-
renta y dos de ellos detrás ha de ha-
cer lo mismo para el mundo entero?" 
5 . P A r A E L Y R. M. D E L A B R A - Á n T E 5 AOUILA-
T Y r r m m m m T T T f f v v 
VAPORES LLEGADOS 
Seis barcos de pasajeros han llega-
do en la mañana de hoy. 
En el "Governor Cobb" llegaron los 
señores Juan Deubofeu, Carlos F) 
j Blanco, Raúl Fernández y señora, 
¡ Jesús M . Penichet, Cesar Cano, Abe-
lardo Castellanos y familia, James 
, Stoking, Gabriel Campos y Familia, 
Agustín A . Martin y familia, Pablo 
Pagés, JOÍÍÓ López, Jacobo B . de Mar-
chena y familia, María Cabciñab e h i -
jos, Miguel de l eón, Eduardo López 
y señora, Adolfo Miranda y señora, 
Alfredo Ros, Enriqup Vita -- ' 
Maria L . Pacheco, Calixto Enamora-
do, Felipe F; LÓ. . n 
driguez, Ladislao Rofes, Mariaz liaez, 
Carlos Sobrera j familia, ¿xpívvu*.* 
Puyol, Ubaldina Barranco, Alfredo V-
Lópea 
Mather de New Esco^iacon madera y 
la Alphina de Fulfpor también con 
madera. 
D e c o n r a o i c a c i o f i e s 
En los vapores Govcnor Cobb* EV 
peranza y Méjico llegaron un totax üe 
494 asiáticos y en el Car^ago y Cala-
mares 158 negros jaaitlqulnos. 
la.u 
E U P g i t A T R i l 
S A N R 4 5 = A E L 3 6 
E L PACTO D E DOS PUGILISTAS 
NEW YORK, Octubre 27. 
Sólo falta que se pongan do acuerdo 
acerca de ciertas cláusulas , a las que 
se opone Jack earns, director de Jack 
Dempsey, para que quede firmado el 
con'-rato entre Jack Dempsey y Geor-
ges Carpentier, 
Después de haberse llegado a un 
acuerdo verbal, ayer, se hicieron los 
arreglos necesarios para celebrax una 
conferencia hoy, en lá que se espera-
ba qudar ía firmado el contrato; pero 
anoche a ú l t ima hora, Kearns mani-
festó que no as is t i rá a dicha confe-
rencia, manifestando que al leer el 
contrato encontró en él algunos pun-
tos que no se mecionaron e el acuer-
do verbal. , 
Tex Rickard, y otros iteresados en 
el "bout," se mostraron sorprendidos 
de la actitud de Kearns; pero dicen 
que tienen la seguridad de que todo 
LOS. OTROS DETENIDOS QUE 
PRACTICARON E L AYUNO DE 
R E B E L D I A . 
CORK, Octubre 26. 
Eu el exterior del Ayuntamiento de 
esta ciudad se fijó hoy un cartel con 
asta noticia: 
"El segundo Alcalde republicano de 
Cork se halla de. cuerpo presente, 
como lo estuvo efi predecesor, ase-
sinado por el Gobierno bri tánico. 
Cork se halla de luto. Los ciudadanos 
o cualquiera sección de ellos son loo 
únicos llamados a sucederle. Las ór-
denes se darán por la misma auto-
ridad." 
El día de hoy pasó tranquilamen-
te, con la excepción de ligera agita-
ción causada por una incursión mi-
litar p a r a e x t r ^ r d ^ l a s ^ ^ 
E L P. DE SATRUSTEGUI 
Esta larde l lepará de España vía 
Nueva York, el vapor espakol "Patri-
cio de Satrústegui, ' 'que trae carga 
general y 78 pasajeros. 
E L MATERDIJK 
ÍE1 vapor holandés Materdijk se es-
pera esta tarde de Rotterdan y esca-
las con carga general. 
Las Las goletas americanas Ealen 
Giros postales 
Se ha ordenado que el servicio de 
"Giros Postales" sp establezca en la 
Acminis t rac ión de Coreos fie Mavón, 
provincia de Santa Ciará, cuya inau-
gurac ión tendrá efecto el día 20 de 
Noviembre del año en curso. 
La mejor garant ía para un art ículo 
desconocido, es probar, así sucede con 
esta máquina de seguridad, que se le 
devuelve su importe en caso de no 
convenirle. Su valor es de $1.40, se 
vende en "Roma'' de P. Carbón, O' 
Reilly 54, esquina a Habana, en donde 
se venden los famosos jabones de A t -
kinson, esencias y agua de colonia, 
etc, etc. 
C. 8544 5t.-27. 
DOCE MELONES 
Han llegado de Servilletas 
Lisas y de Crepé, que ofrece-
mos a los dueños de café, en 
cantidades, a $0.90 y $1.40 el 
millar. 
« L a C o p a " 
N e p í u n o 1 5 . T e l f . 7 S 3 2 
HAMPA6NE VEUVE CLICQUOT 
' ^ V ^ t ^ ' - / ^ • S U C E S O R E S 
l i i i i 
m 
fe • 
C. 8552 alt. 3t.-27. 
D E P O S I T O : 
A G U I A R S O 
H A B A N A 
Anuncio "Turidu. ' 
É L M A S E X Q U I S I T O P A R A 
L O S GUSTOS M A S D E L I C A D O S 
RAYWOND E U S S A L T 
A g e n t e G e n e r a l y D i s t r i b u i d o r 
p a r a l a I s l a d e C u b a . 
Ponemos en co-
nocimiento de los 
numerosos clien-
tes y favorecedo-
res del riquísimo 
CHAMPAGNE 
L A V I U D A 
que podemos en-
tregar inmediata-
mente todas las 
órdenes pendien-
tes, así como cual-
quier pedido que 
nos hagan. 
T E L E F O N O A - 3 0 8 4 
A P A R T A D O 4 4 
C 8536 alt. 4t.-27. 
- F O L L E T I N 2 3 






^ R R E DE KESLE) 
ALVAREZ DUMONI 
E. 
Ü W ^ ^ n1 f r u m e n t o 
un VUeStr0S ^ ljei-
• í ^ ^ a m ^ i e r a pJ1"6 8"« nudosos 
S ^ a c e ^ *u Mma 07Ue eíita vez con 
^hf <l4earcA '16 eHb r)?,l1n,,,,(l0- Sabía. 
***la"o; ^'e su" hril'íll<,s<; ^ i g a r 1H 
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- POP H 'E 
patita nnfl y oiíe"^11^"?08 amhicio-
$ W y X * * Z Z h , K s ^ " t r o -
A, a en u isl',iiij)re lo í í °r otra- uar-
. t M a .^fté do l 1^abí" Inspirado 
tilas que se habían desarrollado en el 
reinado del difunto del rey. Marigny era 
el espectro de un pasad'o de anKustia y j 
do terror. Luis le tenia, y sobre todo, | 
soportaba a disgusto el yugo de aquella j 
autoridad moral que ciaban al ministro i 
los servicios prestados a la corona du- i 
rante muchos años. 
Importa poco averiguar si creyó o de-
jó de creer la acusación formulada por 
Valols. 
Pero Valoia sabia perfectamente que el 
Joven rey, que más de una vez se habla 
éncabritad'o al ¿entirse refrenado por Ma-
rigny, aprorecharfa la primera ocasión 
que se le presentase para desarzonar a 
su jinete. 
E l rey reflexionaba. Y Valóis, con la 
sonrisa del odio satisfecho, le miraba. 
Esta vez I,iils llutin no se auanaono H 
uno de esoso furores quo se extinKuiun 
con la misma rapidez con que se desen-
cadenaba; esta vez pensaba. Un pliegue 
proiundo surcaba su frente, ordinaria-
mente tersa y sin arrugas, como la fren-
te de un niño que aún no ha conocido las 
preocupaciones d'e la vida. Sus ojos, de 
un azul grisáceo, que generalmente no 
reflejaban más que la alegría, tenían una 
expresión terrible. 
— ¡Marigny está perdido ¡—pensó el 
conde para sí, con un rugido de ale-
gría. 
Luis levantó lentamente la cabeza, di-
rigió una mirada en tomo suyo como 
para cerciorr r^e de que no estaba allí fa 
sombra de Marigny para vigilarle, y pre-
guntó : 
—-•. Quó haremos?.... 
Estas • palabras eran la sentencia de 
Ensuerrando de Marigny. 
O mejor dicho, eran la señal de que el 
rey aceptaba la complicidad Tiara la rea-
I lizaciún de un crimen político. 
Valois lo comprendió. Se levantó, dió 
j La vuelta a la mesa v se sentó al lado dt>l 
t rey, y parecía que toda distancia jerár-
quica había sido suprimida entre ellos. | 
Ya no era el rey cambiando impresiones 
con un vasallo. E r a n el tío y el sobrino 
habland'o de asuntos de familia. Eran 
dos cómplices que se sentaban uno jun-
to a otro Para hablar del crimen pro-
yectado. . . 
— Señor—dijo Valois,—si vuestra Majes-
tad quiere confiarme la dirección de efete 
asunto me comprometo a encontrar un 
pretexto suficiente para los Jaeces, sin 
que sea necesario enterar al pueblo do 
la verd'ad, es decir, del peligro que ha 
amenazado vuestra existencia, ¡l'retox-
tos no faltan! Haremos registrar los sub-
terráneos del palacio d'e Marigny y nos 
encontraremos con que están repletos de 
oro, en tanto qne las arcas del rey se 
hallan vacías. Le preguntaremos de dón-
de procede ese oro. Le acusaremos de 
babor distraído y malversado los fond'os 
destinados a Bertán de Goth (1) Le acu-
saremos con pruebas de haber recibido 
dinero <ie los flamencos para traicionar 
al rey de Franc ia . . . Y Por último, señor, 
le acusaremos de un crimen más horri* 
ble quo todos los crímenes que se hayan 
Podid'o cometer (1). 
E l rey se estremeció. Escuchaba con 
profund'a atención estas palabras, dicta-
das por aquel odio que Valois, inspirado 
Por el genio de la venganza, le iba ino-
culando poco a poco, por decirlo nsí. 
Empapábase en aquella hlel que de-
rramaba sobre su alma el infame adver-
sario de Enguerrnndo de Marigny. Y fuó 
con un estremecimiento de espanto como 
oyó la postrera acusac ión: 
—Ya sabéis, señor, que vuestra vida 
se ha visto amen.-ízad'a por los maleficios 
de una hechicera, de una nigromántica, 
(1) El Papa Clemente V , 
(l) Histórico. Este crimen de que 
Valois va a hablar'fué, en efecto, lo que 
decidió a Luis X a proceder contra su 
primer ministro. 
en una palabra, de una criatura infernal, 
que, no es posible dudarlo, ha hecho un 
pacto con Satanás. 
E l rey hizo la señal de la cruz y recitó 
un exorcismo para alejar de sí los de-
monios o espectros invisibles. 
—Ya sabéis —(Dntinuó Valois,—que yo 
mismo me apoderé del maleficio que co-
mo un insulto supremo, había sido colo-
cado en una pila de agua bend'ita. Sí, 
allí en la misma alcoba de la hechicera, 
all í en aquella pila de agua bendita pro-
fanada, hallé y cogí con mis propias ma-
nos la figurilla do cera hecha a vuestra 
imagen y atravesada a la altura del co-
razón por un alfiler, para que vuestra 
corazón se rompiese y se hiciese pedazos 
en vuestro pecho. Ese sortilegio lo ha-
béis visto, os lo entregué . . . 
—Me acuerdo—murmuró el rey, lívi-
do,—me acuerdo d'e aquella noche ho-
rrible. . . 
—Pues bien, señor, ¡recordad también 
la actitud de Marigny! ¿No ooservasteis 
su turbación su palidez ¿No observas-
teis que ins ist ió en ir a prender él mismo 
a la hechicera? Y mientras yo iba al 
Kluerto de las Rosas a salvar a mi rey, 
¿no es verdad que Marigny, el orgullo 
personificado, se arrojó a vuestros pies? 
'.Qué quería deciros? ¿Qué ruego os di-
rigía su corazón que no osaron formular 
sus labios? ¿Os habéis preguntado cuál 
era la causa de esa turbación? 
— ¡ N o pensé en ello!—dijo ingenuamen-
te el rey, —Pero ahora, i por Nueíttra Se-
ñora!, adivino la horrible verdad. ¡ Ma-
• rlgny tenía remordimientos! 
— ¡ No, señor! ¡No eran remordimlen-
j tostos, sino miedo! Marigny tenía miedo, 
' ¿ l o OÍS? Y tenía miedo porque aquella 
I hechicera que preparaba vuestra muerte. 
— iQué?—jad'eó el rey. 
— ¡Era su hija! 
—¡Su hija! —exclamó el rey, con ento-
nación d'e insensato terror, 
i —¡Su hija! ¡Su cómplice! Tal vez 
inocente, porque sólo obró por instiga-
ción de su padre. 
Ceñudo, trémulo, con los cabellos em-
papados en sudor, desplomado en su si-
llón, Luis apenas oyó estas palabras, i 
con las cuales preparaba Valois la justi- ! 
tificación de Mirtila. 
Mil pensamientos bullían en su mente. 
Las palabras de la hechicera del Tem- | 
pie, el relato de Lancelot Bigorne, se con- I 
fundían en su imaginación y de ello re- I 
sultaba una extraña amalgama de confu- \ 
sos pensamientos, sobre Ips cuales las ne" | 
gras alas de la superstición proyectaban 
su sombra. 
T entonces, mientras Valois imaginaba 
una fábula para explicar cómo Mirtila 
no estaba ya en el Temple, cómo había 
podido volver a prenderla y cómo la te-
nía encerrada en su palacio, el rey evoca-
ba la imagen de aquella hechicera que le 
habían enseñado en los calabozos del 
Temple, diciéndole que era hija de Ma-
rigny. i 
— ¡Por el cielo ¡—murmuró para sí,— 
¿cómo Marigny, que contará cuarenta y 
cuatro años, tiene una hija que parece 
muy cerca d'e los cuarenta y cinco? 
De pronto se dió una palmada en la 
frente y murmuró : 
— ¡ Y'a comprendo! • • • 
Entonces se desarrolló una escena có-
mica y lúgubre al mismo tiempo. 
Hubo una especie de "quid pro quo" 
trágico. E l rey pensaba en Mabel, Valois 
pensaba en Mirtila y ambas representa-
ban la única hechicera que había hecho 
el maleficio. 
—Valols—exclamó de repente el rey. 
Con expresión de triunfo —¿has vuelto a 
ver a la hechicera desde que la prendiste 
en el Huerto de las Rosas y la encerras-
te en el Templé? ¿Has bajado a su ca-
labozo? 
— Señor—balbuceó Valois que, viendo 
llep uio el instante crítico de su acusa- . 
ciún, hacía inauditos esfuerzos para ha- i 
llar una explicación natural de la trans-
formación de Mirtila en Mabel, si no lo-
graba lo cual, toda su obra resultaría 
inútil y él podría convertirse de acusa-
dor en acusado-
— ¿La has visto, no es verdad'7—repitió 
el rey con vehemencia.—Y dime, ¿es jo-
ven? Necesariamente ha de ser joven, 
puesto que es hija de Marigny. ¿Tendrá 
veinte o veinticinco años? 
— ¡Die í y siete, no cumplidos!—mur-
muró sordamente Valois, cuva angustia 
aumentaba por momentos.—Pero, señor 
voy a . . . 
— ¡Diez y siete años!—exclamó el rey 
con la misma vehemencia. —¿ p:se es el 
efecto que te ha producido? < De veras 
te parce que tiene esa edad7 
•Ti.sin duda alguna señor ¡—contestó 
\aIois, con asombro-—Es la Juventud en 
todo su esplendor—añadió con un estre-
mecimiento de pasión,—es la belleza mis-
ma con cnantr. hay en ella de graciosa 
y seductor. E r a la rosa más linda del 
Huerto de las Rosas . . . 
E l rey miró a Valois con expresión de 
lástima. 
—'.De mofVo—dijo—que no solamente 
le has encontrado joven, sino que te pa-
rece bella? Pues bien, escucha, Valois. 
\ oy a decirte una cosa que te probará 
que tenemos que habérnoslas con una 
verdadera hechicera; cuando vo la vi to-
mó la figura de una mujer vieja y ho-
rrlnle . . . 
Valois se quedó tan estupefacto, que 
por un instante se preguntó si no estaría 
el rey representando una comedia. 
— ¡ Seiior—balbuceó,—no comprendo! 
~ i Pues yo s í lo comprendo !—exclamó 
Luis, triunfante.-Riírorne me lo ha con-
tado todo; esa doncella, Valois, no es so-
lamente una hechicera, es también un 
hada. 
— ¡ Bitrorne ! . . . ¡Un hada!. . .—murmu-
ró A'alois aturdido, pasánd'ose la mano 
por la frente, cuyerta de sudor. 
— ¡Sí—repitió Luis Hutin —¡un bada!, 
es decir, uno de esos seres que tienen 
Poder para adoptar todas las formas, a 
fin, sin duda, de sustraerse a la venganza 
o'e los cristianos. Por lo demás—aña-
dió levantándose bruscamente,—ahora va-
mos a verla los dos; pero sabe Dios qué 
nueva figura habrá tomado. E n todo ca-
so, la desafío a que se te aparezca a ti 
joven y linda, si a l mismo tiempo se me 
ha de aparecer a mí vieja y fea. Ven, 
Valois!, vamos a verla y a comprobar 
nuestra doble impresión. 
— ¿Pero está aquí ?—balbuceó Valois, 
aterrado. 
—He dado orden a Trencavel de que 
mo la trajese. Debe de estar aquí des-
de anoche. 
A l mismo tiempo, el rey corrió hacia 
su cámara, seguido de Valois. que titu-
beaba, vacilaba y se preguntaba qué ca-
tástrofe le esperaba. 
E l rey se detuvo un instante en la 
antecámara. 
Hugo de Trencavel estaba allí, con la 
espada desnuda, y doce arq teros mon-
taban la guardia con él. 
— ¿Y la hechiceraV—preguntó el rey. 
— jEstfi a la disrosición del rey!—con-
tes tó eJ capitán de fruardias.—Pero obe-
deciendo vuestras órdenes, señor, traje 
también a Capeluche y a vuestro teso-
rero. Están aquí d'esde las tros de la 
mañana. 
E l rey dlrisrió una mirada a un rincón 
de la antecámara, y vló, en efecto, a su 
tesorero, que estaba allí, de pie, con 
tres sacos de escudos en las manos. 
E l tesorero se inclinó, saludó con gra-
ciosa sonrisa, y ensañó sus tres sacos. 
Está bien—dijo el rey:—podóis retira-
ros . . . 
— ¿Con los sacos, señor? 
- S í . con los sacos, que ya no me ha-
cen falta y como recuerdo de este día 
os quedaréis con uno. 
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Laclede, en cuya planta baja está el 
restaurant Madrid, dijo que las elo-
cuentes palabras del señor Balbás ha-
bíanle movido a pronunciar algnnal, 
no sólo para corroborar sus ideas 
acerca del amor y de la paz, como 
esencia y fundamento de la vida de 
los pueblos, sino para declarar que 
ahora que los lazos políticos entre 
España y sus l \jas de América que-
daron rotos para siempre, es cuando 
i » * ^r.+ann^ían a plevadaa i 011 elIas se siente más amor y grati-"La Voz" de anoche sorprendió a en la cripta pertenecían a eievaciaa , 
ÍUS numerosos lectores con una inte- familias. Había también 
S e d e s c u b r e u n a c r i p t a e n l a 
P l a z a d e l P r o g r e s o 
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tud por la que fué progenitora de 
pueblos, perpetuando la raza ibera en 
el mundo descubierto por Colón. 
llegarse a una inteligencia y a un 
acercamiento, los más acabados y per-
fectos, en el orden espiritual, y que 
tal idea no hallará obstáculo ni resis-
tencia en pueblo alguno de los que 
forman la familia hispánica de estas 
latitudes. 
Recibió muchos y muy merecidos 
aplausos el distinguido caballero cu-
bano, que de manera tan espontánea 
y sincera venía a colaborar a la lu-
cidez y esplendor de la fiesta." 
C r i t e r i o C a t ó l i c o 
C r i t e r i o 
Declaró, además, que puede y debe 
sepulturas: « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ * ^ ^ * ^ ^ 
L a s C u e s t i o n e s S o c i a l e s . 
resante información, qu» constituye más humildes, correspondientes, qui- j 
uno de los más grandes aciertos del zás a frailes y monjas de alguna or-
popular diario de la noche. den religiosa. 
"Un repórter" del fraternal colega j Las lápidas quedaron destruidas por j 
ha logrado enterarse, después de há- ! ios obreros al intentar desprenderlas | 
hiles indagaciones, d eque en las de las paredes. Hoy están convertidas ! • 
obras de excavación, que se realizan en grava, pues fueron enviadas como i ASAMBLEA D E OBREROS D E L RA JVIO DE CONSTRUCCION E N MADR1 D. E L DIA D E A Y E R EN B A R C E L O -
en la plaza del Progreso para cons- ios demás materiales que extraen de 
truir la nueva línea del Metropolita- las excavaciones, a los depósitos que j NA. NOTICIAS DE ZARAGOZA. EXPLOSION D E Ü N PETARDO E N S E V I L L A , 
no se había descubierto la existencia tiene la Compañía del Metropolitano, j ^ septiembre de 1920. j ciendo una defensa del niao'onalis da 100 kifos 
de uña verdadera c " P t ^ sólo se ha iogrado conservar entera Ku la casa del pueblo de esta c o r t e ' ™ , que ^ c o n o í e í d e ^ c h T ^ cafe, EÍ éí del Ayun-uniento ol ul-
doscientos nichos conteniendo re.tos ÜIla de las losas> E n los restos de ' se celebr5 ayer tardo una asamblea pueblo de gobernar su vida terminan-' caldo pasó revista al nuevo Cuerpo de 
humanos. „ . , otras se podía leer la palabra Key : de albañiles, con objeto de estudiar QO por hacer la apología del c jmu-i P-omberos, a l a g á n d o l o s y manifes-
r m a . i y en los de UIia terCera el nombre de i ia fórmula presentada por los patro- • nismo y de la Tercera Internacional. | túndeles que confiaba en su civismo. 
nos y dar cuenta del estado del con. ¡ Lá sesión se suspendió a las doce ¡ para que sin hacer caso de las ame-
fUcto. i y media de la noche, reanudándose nazas de muerte recibidas, acudan, 
A la reunión asistió una numerosí-¡ ayer tarde. ' hov a cumplir su obligación en las 
sima concurrencia, presidiendo el< E n vista de que muchos de los de-] obras municipales. . 
restos humanos contenidos en los ni- compañeio Abad, el cual, después delegados manifestaron que no tenían ¡ E l l el Municipio reinaba hondo ma-
chos, se encontraron diversos obje- halarse aprobado el acta de la se-; ios suficientes poderes para emitir r-u i lestar por creer que el Gobierno TÍO 
tos, como una sortija de oro, de mu- «icpi anterior, concedió la palabra al -
jer, según parece; varias ánforas; miembro de la comisión de huelga, Ci-
fuentes. 
Este explicó detalladamente el des-
arroílo de las gestiones para solucio-
nar el conflicto pendiente, manifes-
tando que en las reuniones celebra 
ción de "Un repórter", que desearí  
mos poder reproducirla íntegramente. 
No nos lo permita la falta de espacio, 
y hemo de limitarnos a recoger los de-
talles de mayor relieve. 
E l periodista sorprendió una ma-
drugada, en una taberna de la plaza 
del Progreso, a varios obreros que be 
bían alegremente. Uno de ellos usa-
ba, en vez de vaso, una especie de 
cuneo ennegrecido. Sus camaradas le 
reprochaban que bebiese allí, y él 
decía con gran algazara: 
Miguel 
"Juliana de Castro". Otras inscrip-
ciones se hallaban tan borrosos que 
fué imposible descifrarlas. 
Además de dichas lápidas y de los 
unas figurillas de barro, de estilo egip 
ció; algunos cacharros; un crucifijjo 
muy mohoso, que también parecía ser 
de oro; arcenes de maderas ya podri-
das, pero cuyos herrajes se conser-
voto, y a consecuencia de la poca re-' ies prestaba el debido apoyo en los 
presentación dei partido en la asam-1 conflictos pendientes, pero según te-
blea, el señor Layret propuso se die-' 
ra por terminada la asamblea, para 
.¡Si es la calavera de iguel b a s t a n ^ das con los patronos, ellos habían 
q^averira sp^ún la lápida! _ , , tresentado üos formulas de arreglo. 
baavLurci, rÍpórter", prestó espada, en cuya empuñadura se ad- j L a comisióll patronal llevó las dos 
n f ^ ^ a l a rh?~la eme sostenían los vierten áureas aplicaciones. Casi to-: f6l.mulas para someterlas a la con-
traba adores y de ella pudo deducir dos estos • objetos han desaparecido, sideración de sus compañeros, y en 
que en la plaza del Progreso, en las 
obras de prolongación del "Meero", 
se habían encontrado restos hu-
por haberse adueñado de ellos los obre contestación a ellas habían recibido 
ros, que, sin duda los han vendido, sin uu volante del presidente de la Fede-
parar mientes en el valor histórico o yación patronal madrileña, adjuntan-
arqueológico que pudieran tener. i do las bases iue les ofreció remitir 
La dirección de las obras técnicas ' P-^a ver si merecen la aprobación 
E n posesión de este_ detalle ,ei re- del Metropolitano desistió de hacer pú de los obreros, en cuyo caso les ro-
dactor de ^ Voz inicio, suŝ  avuri ^ . ^ ^ noticia del descubrimiento de eaba se pasasen hoy lunes por el do-
guaciones, y tras no pocos escuerzos la ñllbtftrránfia_ temerosa, de micilio de la Federación, para sus-
cribirlas y dar por terminado el asim-
manos. 
porque se guardaba gran reserva, aeer 
ca del hecho, logró saber lo siguiente. 
Hará unos dos meses, los obreros 
de la cuadrilla que trabaja de noche 
en la que ha de ser estación de "Pro-
greso" al dar unos picotazos en una 
de las paredes del túnel, cuya pro-
fundidad en aquella parte es de ocho 
a diez metros, advirtieron que se des-
prendía de ella gran cantidad de 
tierra, piedra y ladrillos Siguieron 
excavando y descubrieron una galería 
de unos diez metros de largo, F0!* 
cuatro de ancho y tres y medio de 
altura. Dicha galería terminaba en 
otro corredor que se comunicana con 
obras independientes de las del Me-
tropolitano . 
Los obreros avisaron a la Dirección 
técnica y ésta dispuso que se practi-
cara un reconocimiento en las gale-
ría. A ambos lados de ésta, on las pa-
redes había'más de doscientos nichos. 
to. 
Las bases son las siguientes: 
"Primera. Se aumentarán los jor-
naleb actuales en un 25 por ciento. 
Segunda. E n compensación a la pe-
tición formulada por ios obreros refe-
peciera los trabajos de excavación, 
que se realizan con tanta rapidez. Se 
dió orden de que se guardara la mayor 
reserva sobre lo ocurrido y se dis-
puso que los restos humanos hallados 
en los nichos fuesen trasladados al co 
rredor de que hacemos mención más vc-llte al jornai en caso de 
arriba, y al cual no han alcanzado las accidente, se aumentaran en un 2 por 
excavaciones 'í c*611^ los jornales actuales, siendo el 
. ' , ,. ! aumento total, por todos conceptos. 
Los huesos que, por hallarse medio | el d6 un 27 ciento sobre los jor-
pulvenzados, fue imposible recoger, | nalei. qUb regían erL 22 de Mayo del 
quedaron revueltos con la misma1 
tierra, a ambos lados del túnel. 
que los delegados consulten a sus 
respectivas entidades, y en plazo de 
quince cías den su voto a la propo-
sición qus estimen pertinente. 
Así se acordó, v en vista de ello, 
las entidades remitirán su voto al 
Directorio, el cual acordara lo conve-
niente. 
En Zaragoza, los obreros azucárelos 
y alcoholeros han acordado prestar 
su apoyo pecunario a los huelguistas 
metalúrgicos, Y reservarles la oavte 
vacante que hay actualmente en Jas 
fábricas. 
También los obreros sombrereros 
acordaron enviar fondos de su Socie-
dad a lo^ metalúrgicos. 
Los trigueros de aquella región so 
han reunido en asamblpa, acordándo-
se en ella la unión para la defensa 
de la clase y ofrecer resistencia pa-
sivo, a las incautaciones de triso si 
no so los abonan 70 peceras ncr ca 
Parece, sin embargo, que los obre-
ros sacaron varias calaveras, una de 
coi nente ano. 
Tercera. Se reanudará el trabajo 
en todas las obras y talleres, sin dis-
locación del personal que había en 
o n 
POR T I E R R A S D E CANTABRIA 
De la estación de Bilbao salió el 
tren atestado^de viajeros, y en las su 
las cuales era la que utilizaba como 1 los mismos trabajando el día 22 de cesivas del itinerario a Santander au-
legramas cruzados ayer, el Gobierno 
está decidido a prestarles el auxilio 
necesario. 
E l capitán general revistó ayer en 
Monzalbard'a el someten armado or- i 
ganizado en dicho pueblo, compuesto ¡ 
por cincusnta hombies. 
E l general Ampudia les dirigió elo-
cuentes y patrióticas palabras, exhor-, 
tándoles a cumplir la alta misión que 1 
se les ha confiado. 
Esta fuerza es la única de que dis-j 
pone el pueblo para la defensa de sus, 
intereseá locales. 
También en Casetas y Utebo, en j 
donde hay numerosos campesinos sin-
dicalistas cometiéndose con frecuen-1 
cia atropellos, se ha constituido un ! 
somatén. 
Ha quedado resuelta la huelga de ¡ 
obreros del campo de Calataroa por ¡ 
haber llegado a una inteligencia los i 
labradores y los campesinos. 
E n Sevilla, poco antes de las do-
^¿r , ice de noche, hizo explosión un pe-, 
• / ' I tardo Ijlocado en el departamento de j 
dibujo íie la fundición de hierro que 
don Juan Antonio Marizon tiene ins-j 
talada en la calle de San Vicente. 
E n el momento de ocurrir la explo-
sión, solo se encontraba en la casa la 
criada de dicho señor, quien, presa de 
un espantoso pánico, pretendió* tirar-
se por un balcón a la calle. 
Numerosos transeúntes y vecinos ¡ 
> el bebedor de la taberna de la 
plaza del Progreso. Hasta se supone 
que alguna de ellas ha sido vendida a 
un médico. 
Es realmente lamentable que la Di-
cubiertos con sus correspondientes lá rección del Metropolitano se apresu-
pidas. E n el suelo también había gran rase a continuar las obras, porque ello 
des sepulturas, igualmente tapados ha impedido, acaso hacer interesantí-
con losas de piedra. Las inscripcio- simos descubrimientos en la cripta ha 
unes de éstas se hallaban en latín, liada de modo tan extraordinario .Sin 
grabadas en relieve; pero la acción embargo aún pueden los aficionados a 
del tiempo las había corroído de tal estos trabajos realizar estudias, pués. 
forma que se desmoronaban al más le 
ve contacto. 
Los nichos contenían restos huma-
nos. E n uno de ellos se encontró un 
aplaude con frenético entusiasmo, 
dando vivas a 1̂  Sociedad de albañi-
les y demostrando la mayor satisfac-
to que se ha logrado conservar algo de 
lo que se encontró. 
E n cuanto al origen de la galería, 
se supone que se trata del panteón ción por lo que consideran el com 
esqueleto de mujer, que se convirtió dei viej-0 convento de San Martín que . p:eto triunfo obrero, 
en polvo al ser removido También estuvo situado en las proximidades i L a proposición fué aprobada por 
se hallaron entre los restos los de un de la plaza del progreso, o de algún I unanimidad, en medio de las manifes-
niño y huesos que debieron pertene- otro ,que hace siglos existiera en aque [ taciones de entusiasmo. 
líos lugares. Pero esto ya lo aclararán | Finalmente se aprobó una propo-
lo's historiadores madrileñistas, a i s i c ión de la Junta directiva, consis-
quienes el curiosísimo descubrimien- ! tentes en enviar 20,000 pesetas a los 
to que ha hecho público "La Voz" de- huelguistas de Riotinto, tan pronto 
cer a un hombre de estatura descomu 
nal. 
Muchas de las lápidas tenían graba-
dos escudos nobiliarios, lo que de» 
muestra que las personas enterradas 
Mayo, salvo caso de fuerza mayor, mentó aún más la afluencia de ellos.' Que acudieron al oír la detonación 1 
como ausencia o enfermedad. iba en los vagones n w o r número del consiguieron detenerla con sus gritos, | 
Cuarta. L a Federación se reserva correspondiente. Borráronse las dife- mientras buscaban una escalera de, 
el dere^-» de reanudar el trabajo en | rencias de claso. Cada nuevo pasajero j mano por la cual descendió la asusta- l 
aquellas obras o talleres que le fuera! penetraba en el departamento que po-1 oa mujer, que tuvo que ser auxilia-
necesario, a fin de salvoguardar los , día, porque estaban llenos todos y los' da en una casa inmediata, pues su-
mtereses de sus asociados. empleados no podían impedir que los i fría un fuerte ataque nervioso. 
Quinta. E n cuanto a la jomada y | que habían tomado billetes de tercera j E l explosivo destrozó la mesa, las 
demás' condiciones de trabajo, que-j ocupasen asientos de primera. L a ca- sillas y el estante del citado cuarto 
dan subsistentes las que regían en ¡ si totalidad de los expedicionarios ves-1 de dibujo, derribando dos tabioues y 
Mayo del corriente año." ¡t ía pobremente; blusas, chaquetas, y Rompiendo todos los cristales. Trozos 
Al terminarse la lectura de estas ! no pocos iban en mangas de cámisa. ( de estos fueron a incrustarse en la I 
condiciones, el público, puesto en pie, | Boinas, sombreros campesinos cubrían j puerta del zaguán frontera al sitio 
sus cabezas. E r a un éxodo rústico i en que ocurrió la explosión. 
Alguna voz eñcaz había sacado a1 L a habitación contigua es la desti-
aquellas gentes de sus aldeas y las ha-1 nada al guarda de la fábrica, quien 
bía congregado. ¿Iban a un mitin en; no se encontraba en aquel momento 
ol que sonaran el grito de la ira y la • en ella. 
amenaza del odio Al ver el humilde I por la tarde habían estado limpian-
pergenio de los caminantes era dable j do las criadas y al marcharse deja-
imaginar q'úe así sería. Y al observar j ron la ventana exterior entreabierta, 
que ellos marchaban silenciosos podía 1 por lo que se supone que el individuo 
creerse que los ocultos pensamientos | qUe colocó el petardo, que sin duda 
aguardaban la vibración del agora ¡ estaba al acecho, aprovechó el mo 
para materia para muchos artículos. 
A nosotros sólo nos resta felicitar 
al fraternal colega, y muy especial-
taénte a "Un repórter" por el éxito in-
negable de su información de anoche. 
(De " E i Sol" de Madrid.) 
; Uj ocupaba tpdo el local. 
• En el periódico "La Gaceta", que se | Fué una fiesta simpática, tomando 
tpublica en Nueva York, leemos la si-! asiento damas y caballeros, y así el 
.guíente información de, las fiestas ce- banquete ofrecía aspecto muy atra-
, lebradas en aquella ciudad el 12 ( del j yente; y por eso la animada conver-
corriente, conmemorando el Descu- sación entre cada uno de los grupos 
brimiento de América. j no decayó un solo instante. 
Entre esas fiestas figura un gran! L a primera parte de la velada o 
banquete en el restaurant Madrid, del Sea la del banquete, se pasq entre 
Hotel Larclede, en el que pronunció agradables discreteos y puede afir-
un inspirado brindis nuestro estimado marse que fueron minutos las dos ho-
amigo el doctor Rodolfo Rodríguez de | ras largas que pasaron allí los coa-
Armas, vidados. 
Dice así "La Gaceta": ¡ ^ ^ 0 el momento de los brindis, 
Como es notorio, üos sociedades; hubo de iniciarlos el presidente se 
de nuestra raza unidas, celebraron el i flor Jiménez con una hermosa invo 
12 de octubre último un hermoso ac- ¡ cación a la confraternidad y a la, unión 
to de confraternidad, que dejará me- \ más estrecha de todo los elementos 
mona muy grata entre los que a él; Ibero-Americanos que residen en este 
asistieron y que sera como el princi-1 nflfs. ammtandn rlA 1^ -.mntoioc 
pió y el germen de ulteriores intelí 
gencias y acercamientos entre las di-
versas sociedades de la misma índo-
le que funcionan en esta populosa ciu-
dad. 
Las oos sociedades unidas para tan 
simpático fin fueron la Asociación Ca-
naria, que recientemente ha modifica, 
do sus estatutos, para llamarse Aso-
elación Ibero-Americana, y la Socie-
dad Ibero-América, que ya tiene sus 
ideales trazados en un programa cono-
n ci-  país, punt o de paso las ventajas 
que para los mismos podría ofrecer 
esa unión desde el punto de vista de 
la beneficencia que ya ejerce por ma-
nera generosa, y maternal la culta so-
ciedad que é l preside, y desde el no 
menos importante de la solidaridad 
para todos los fines de carácter co-
lectivo que en los estatutos de las dos 
sociedades allí representadas se es-
tablecen. 
Muchos aplausos recibió' el señor 
Jiménez por su sencillo, pero muy 
como queden firmadas las bases que 
solucionan el conflicto. 
E l día de ayer, como domingo, 
transcurrió COIL, completa tranquili-
dad en Barcelona, acudiendo inmenso 
gentío a todos los espectáculos públi-
cos, o presenciando la procesión del 
Rosario y llenando las calles y pa-
seos. 
Lo^ alrededores de la población 
también se vieron concurridísimos, y 
al anochecer regresaban los tranvías 
y ferrocarriles atestados. 
No se registró el menor incidente; 
reinando en todas partes el orden y 
la tranquilidad. 
E l sábado por la noche empezaron 
las sesiones de la asamblea del par-
tido republicano no catalán, bajo la 
presidencia del diputado don Marce-
lino Domingo, al que acompañaban 
en el estrado los señores Alomar, 
Layret y Pi y Suñer, (|¿putados a Cor-
tes; varios diputados provinciales y 
los significados sindicalistas Seguí 
(Noy del Sucre), Quemades, Botellas, 
Valero, Fiera, Moliris. Ullod y David 
Rey. 
E l señor Domingo dijo, que la 
asamblea debía marcar las orientacio-
nes del partido ante los nuevos de 
donde estallarían violentos y tempes 
tuosos. 
Cuando el tren se detuvo en la es-
tación de Angustina-Limpias toda la 
multitud salió de los vagones y llenó 
el andén. Eran cientos y cientos. Mu-
chos colgaron de sus cuellos escapu^ 
larios de la Virgsn. Presto se forma-
ron en ;las. Entrnces no hubo ya du-
da respecto al motivo del viaje. Sí, 
iban a un mitin ( al de las humildes de-
precaciones, al de las súplicas dolien-
tes, al de las esperanza ssin termi-
no, cuyo programa está inscrito en la 
salve. 
mentó de retirarse. 1«t pareja de la 
Guardia civil que presta, servicio en 
la fundición desde que la Patronal 
acordó el cierre, para arrojar el ex-i 
plosivo al interior de la habitación j 
por la entreabierta ventana. 
Un vecino de una casa próxima ha I 
manifestado que vio a un individuo 
con traje de mecánico que estuvo pa-
rado en una bocacalle cercana y que 
al oír la explosión se marchó tran-
quilamente. 
E l dueño de la fábrica oyó la ex-
cido. y "ue ya e laño anterior y en ese, sentido y elocuente discurso que ter-
S S r i ^ ínS0 de1Cel.?ra,r la mfgna' con ™ a bondadosa presentacSn efemérides con un lucido banquete en ¡ de nuestro director don Vicente Bal-
En Tí veciem1 ^ ^ I MS CapÓ' ^ ocup^L uno de S s 
1 ̂ ente acto que vani0s a | pastos de la cabecera del banquete, 
reseñar, se vió palpablemente que am- i a la derecha de la presidencia 
bas. sociedades, aparte sus progra. • 
E l señor Balbás dedicó su discur^ 
so, puede decirse, a entonar un senti-
progra 
mas, trazados para la vida peculiar de 
cada una, están inspiradas en un 
mismo ideal. E l ideal del engrandeci-
miento de la raza, y, lo que es su co 
.plosión cuando se dirigía a su domi-
cilio de regreso de un teatro. 
Varios sacerdotes guiban a lo'i Dcre-j 
grinos. Bien que entre éstos hubiera | rroco ^ CubinaS) don Cipriano Gon-
personas acomodadas; predominaban záieZ( y ejercieron de diácono y sub-
ios labradores de escaso haber, 'os diáC0C0i respectivamente( ios párroCos 
que trabajan en los campos, los que de Arreba y de Las Lomas, don José 
trazan con el arado la línea larga, po-
niendo en cada terruño que deshacen 
al golpe de la esteva, junto al esfuer-
za, el amor al sacrifleio. Ellos calza-
ban alpargatas o abarcas. Vestían tra-
jes festeros mas de modestia suma. 
Los rostros morenos y duros recor;la-
han la áspera vida en un clima hostil. 
E n efecto, aquellos lugareños perteac-
cían a los pueblos y parroqu'as del 
Arciprestazgo de Arreba, donde el in-
Díaz y don Fernando González. Así 
oyeron el sermón del deán de Va-
lladolid, don Ildefonso López Gómez, 
orador de alto mérito; y de esta suer^J 
te asistieron luego a las preces del] 
Siempre es de recordar, aunque a 
decir verdad nosotros no lo acepta-
ríamos como regla absoluta, el conse-
jo que daba el doctor Sardá y Salva-
ny para conocer de dónde viene, a qué 
tendencia responde y qué juicio mere-
ce un proyecto, una institución, una 
obra cuyo carácter aparece dudoso. 
Para que los católios puedan acer-
tar y colocarse con más seguridad en 
favor o enfrente de una iniciativa, 
aconsejaba aquel insigne propagan-
dista examinar qué clase de personas 
la alaban. SI la alaban los enemigos, 
cosa mala debe de ser. "Tienen los 
partidos y sectas—decía Sardá—un 
instinto o intuición particular que les 
revela "a priori" lo que han de mirar 
como suyo y io que como enemigo. 
Desconfiad, pues, de todo lo que ala-
ban y ponderan los liberales. Más fia-
mos, a a verdad, del olfato de nues-
tros enemigos que del de nuestros her-
manos.'' 
Como hay todavía católicos que 
creen ver despeñarse por la pendien-
te socialista y revolucionaria a los que 
propugnamos prudentes y pacificado-
ras reformas en el régimen de la pro-
piedad y del trabajo, y como esos ca-
tólicos suelen tener la bufa pretensión 
de excluirnos do la ortodoxia católica, 
cuando son más bien ellos los que, por 
una ceguedad que encontramos discul-
pable, ¿e muestran fuera del verdade-
ro espíritu evangélico y de toda la 
tradición cristiana y española y no 
deben pensar, a nuestro juicio, en 
anatematizar a nadie, sino en darse 
por muy contentos de no ser anatema-
tizados; por esto nos parece oportuno 
aplicar la regla antedicha a la mate-
t ía que venimos tratando. 
¿Qué piensan los socialistas y loa 
revolucionarios en general de la par-
ticipación de los trabajadores en los 
beneficios de la industria y del accio-
nariado obrero? 
Está a la vista que no les despierta 
ninguna simpatía y que ven en ello 
un enemigo de la revolución. E n la 
"Rivista Política e Parlamentare," que 
se publica en Roma, encontramos un 
artículo que contiene una ojeada de 
conjunto, Empieza el articulista por 
afirmar en gen.-ral que los socioólogos 
cristianos ven en la participación en 
los beneficios un medio de transfor-
mación Je régimen económico atual, 
mientras que la mayor parte de los so-
cialistas la miran con mucha descon-
fianza y hostilidad. 
¡En confirmación de esto consigna la 
opinión de los socialistas ingleses y 
suizos que son cóntrarios a dicha par-
ticipación. No piensan lo mismo, a de-
cir verdal, los socialistas alemanes. L a 
"Correspondenzblatt", órgano de la 
Confedaración socialista del trabajo en 
Alemania, cree que las preocupacio-
nes contra ese sistema, nacidas del te-
mor de que pudiera servir para eludir 
las tarifas de salarios y obstaulizar 
la organización, tienen hoy menor im-
portancia por el desarrollo adquirido 
por la organización obrera y la gene-
ralidad que han alcanzado las tarifas. 
Cree este periódico que las organiza-
ciones obreras no podrán impedir que 
dicha participación se difunda. 
Por 'o que toca a Italia, los socia-
listas continúan hostiles al sistema, 
pero hay ya quienes, no haciendo ca-
so de 1a ideología de los jefes, lo re-
claman, y ya se ha puesto en práctica 
en algunos establecimientos. 
Volvamos ahora la vista al campo 
católico. En la célebre revista "Etu-
des,' fuadada ror los padres de la 
Compañía de Jesús, encontramos una 
reseña de la importantísima semana 
social celebrada por los católicos fran-
ceses en Caen. 
E l padre Desbuquois, insigne jesuí-
ta, direcior de la "Action Populaire", 
ha hablado de las cuestiones palpitan-
tes con gran firmeza de pensamiento 
a la vez que con gran moderación de 
tonos, i le aquí algunos de sus concep-
tos según la citada revista: 
"Cuando el trabajo, por consecuen-
cia de la vida humana que en él va 
incluida, pide el estar interesado ca-
da vez más en la producción por al-
guna participación en los beneficios, 
por ejemplo, los católicos sociales no 
rechazarán "a priori" su pretensión. 
Sin dejar de reconocer que el contrato 
S o c i a l Í 8 t 
Arador »„, 
L a s m o t o c i d ^ 
de Dieg0 'heridos 
encontraba ayer jugado"" ^ 
pequeños el niño de ocho 01 
fael Fraile, teniendo la Xa5os 
ser atropellado por una 
que iba ocupada nada men?toci^ 
seis personas, tres n J e r e , ^ » ? 
hombres, y que huyó iXl 1 tf» 
dad una vez consumado e U t ^ 
E l niño Rafael fué conrin í11611». 
Casa de Socorro, ¡^t^ 
cí?ron de graves las heridL 
dece. laa9 lu^U. 
En la calle del General P; 
ocurrió el segundo atropello 
ae ayer siendo la víctima el £ ! 
cuatro anos Pedro PlaZa p 
miciliado en ia Carretera de Sí0, 
dro, y al que la motocicleta . I * 1 
4039 causó también g r a v e ? I f ^ 
También desaparejó . eS10nei 
sin lograr ser detenida 
L a Policía realiza gestiones 




D e s d e S a n Sebastian 
E i veraneo de la Corte. Eennlón á, 
ios representantes de las Cáman, 
de la Propiedad. 
Madrid, 27 de septiembre de 1É 
En el hipódromo de Lasarte se te 
, lebraron ayer las carreras de cal». 
' líos, que resultaron brillantisima 
dándoles mayor realce la presentí, 
de los Reyes. 
Se disputaba la copa de oro del Re; 
tomando parte once caballos y s i 
do ganada por el caballo "Albino" ji 
Ussia, al que además se concedió d 
premio de 35.000 pesetas 
E l Monarca recibió al Comandar, 
general de Ingenieros de la región j 
a una comisión del mismo Cuerpo; 
le presentaron los planos de los 
vos cuarteles de San Sebastián, 
E l martes por la mañana hatl 
prácticas en Eibar hasta cerca í! 
Irún, el regimiento de zapadores ú 
nadores de guarnición en la capitil 
de Guipúzcoa, y el mismo día, pi 
la tarde, realizará ejercicios de til 
en Astigarraga el segundo regimie! 
to montado de Artillería. 
S.'M. el'Rey presenciará los ejei 
ciclos militares. 
Ayer se reunieron en San Sebas 
tián representantes de casi todas ,1« 
Cámaras de la Propiedad de Españi 
En ella hablaron, entre otros ora# 
res. el representante de la de Mi 
drid, señor Ranero, y el presidente á 
la de Barcelona. 
Se acordó llevar al Tribunal Sí 
premo el último decreto sobre alqni 
leres, celebrar en breve un Congrea 
de la Proniedad, encargándose a la 
Cámaras de Barcelona y Guipuzeoi 
que designen fecha y sitio, y por ülj 
mo, nedir a los representantes. < 
Cortes, que pertenezcan a Cámara? | 
la Propiedad, eme defiendan en toj 
momento los intereses de 1 = 
mas. 
Comienza ya el desfile de perso 
lidades que veraneaban en apellai 
hermosas plavas. . 
E l señor Alba salió ayer en a«j; 
móvil de Biarritz con dirección a-
drid. Anoche, en el segundo eíp.^ 
regresó a la corte el V ^ ^ J * 
Congrego, señor Sánchez ' Guerra, 
el día 30. en el rápido, saldrá P̂ ; 
Madrid el conde de Romanone^ 
C u r i o s i d a d e s 
H i s t ó r i c a s 
LEI día 7 de diciembre de 17 91 cel̂  
tar los que van al templo, ya con irre-
verente indiferencia, ya con falsos 
arrebatos de misticismo, de los que 
Santa Teresa dijo tan enérgicas con-
denaciones. 
Al caer la tarde los peregrinos sa-vierno el terriblemente frío y nivoso. 1 
nes ae! paruoo , " r I domina el esparcido enjambre de lu- üeron de Limpias y torn'aroí a las in-
rroteros üe la ^ L l tren, y luego a las 
do que en l a ultima (asamblea se más altas de Cantabria, y el Ebro an-1 fo t^c lo \ L KoJSo^a ^ 
ordó por unanimidad que ei fjarti-, da en Sll CUrso pidiendo a los arrovo? 
do debía mantener un criterio radical-
monte socialista, presentó uná propo-
sición en el sentido de expresar su 
fonformidad con la doctrina de la 
ganismo sindical, formando un partido 
adherido a la citada Tercera Inter-
nacional, dándose un voto de con-
fianza al Directorio nara que realice 
dicha transformación. 
Suscribían esta proposición los 
diputados a Cortes señores Domingo, 
Alomar y Layret. 
Frente a ella presentó otra el dipu-
Suñer, lamentando 
compañeros y propo-
rolario, el de conquistar para ella el pueoios de America puedajj re- / niendo que la asamblea acuerde que 
más alto concepto en el mundo, de ^onciu'star el Puesto Que ya la primera j el partido republicano catalán conti-
manera muy singular en aquellos si- VO en ê  m}m^0' y se dirigió de ma- inúe en su actuación democrática na-
tíos en que se halla representada co- nerf muy PrinciPal a las damas pre-| cionalista, respondiendo a su histo-
mo en esta ciudad, por numerosos , Se ' e. la:s .cuales hab{a domini-1 ria Y al espíritu de Cataluña: que 
canas, nicaragüense*, cubanas, porto-1 acuerde asimismo no rehuir las obli-
rriquena.s, mejicanas y de otros países 1 gaciones que impongan las nuevas 
üe nuestra familia de pueblos, para 1 realidades, pero que considera inno-
que desde el hogar, en que ellas reí- cesarlo confundirse con otras fuerzas 
nan como dulces soberanas, abran des-! sociales que se mueven fuera de * s 
sus caudales para enriquecerse y di 
latarse más lejos que nunca hombre 
o río fueron grandes donde nacieron. 
En el desfile de los labriegos pas-i-
Tercera internacional, constituyendo ban con los hij.0s de Arreb,a los de 
el proletariado ^español un único ^or-1 Munilla( pUeb,lo al qUe estoy unido 
por antecedentes familiares; los naci-
dos en Sencillo, en Cabillas del Rojo, 
en Lomar de Villamediana y en otros 
pueblos de aquella comarca laboriosa 
y sufrida, madre de españoles sin ta-
fatigas de la marcha por barrancos y 
cuestas. Para la mayor parte de esos 
fieles la visita al Cristo de la Agonía 
será el suceso principal de su vida. 
Recordaránlo en medio de las vulga-
ridades ambientes, y en las horas de 
pena, y en los trances de conciencia. 
L a bellísima imagen quedará grabada 
en sus retinas perdurablemente. ' 
E n esos hombres ignorantes, que 
apenas conocen otros parajes que la 
aldea nativa, la expedición será fuen 
hicieron su prorebiuu ^ ^ de p 
Carlos, los condes de Mun 1^ x jí 
rica, el marqués de Valniediano. i£ra?. 
Branciforte, el Príncipe ^ ^ ^ 
co, el vizconde de Gaud ei ^0 jj 
del Socorro el co«de del ^ 
Alange, el de \ ?^J*U^ 
el de Lalaing y don Manuei ^ 
caballeros grandes cruces ^ ^ 
Se cantó misa solemne ^ 
cepcíón, celebrando de po ; 
cardenal arzobispo de Tole^ 
dad de prelado de la Orden. 
do canto a la paz, único modo y fór-jtado señor Pi y 
muía única para que España y núes-1 disentir de sus e 
, te de nuevas y sorprendes reflexio-
cha, nunca rehacios en dar cuanto po-, nes. Al ver cerca de ellos gentes de 
seen por la Patria, sufridísimos y te 
naces on el empeño generoso. 
Satisfechos de su suerte, sin ambi 
riones malsanas, esos hombres no con-
todas las provincias españolas, com-
prenderán que las contradicicones de 
razas, de educación y de intereses se 
borran ante la majestad del Señor. Y 
elementos que, solos y desligados, po 
drán ser unidades para un gran todo, 
pero que unidos formarán indudable-
mente nua entidad colectiva del ma-
yor prestigio y sobre todo del mayor 
empuje nara su propio bien y para el 
de todos los que andamos por el mun-
do enorgullecidos del nombre español 
que llevamos. 
E l amplio salón comedor del res 
taurant Madrid apareció esa noche 
adornado con banderas de todas las 
naciones de origen hispano, presidi-
das por una hermosa bandera de la 
madre patria. 
L a mesa, que afectaba la forma de 
fían sino en dos valedores: sTu propia al mirar los cientos de automóviles de 
energía y el santo amparo de Dios. i0s opulentos que acudían desde lejos. 
No se juntan para amenazar, sino pa- | advertirán que todos, míseros y acau 
ra pedir a la Divinidad el perdón de dalados son icuales cu ia o 
las culpas y la salud de su prole. Mo-
delo social no superado, ese librador 
de salario a destajo es justo indepen- , ^ - 7 fy 5ap{tiilo de la 
dientemente de esta participación, n0 1 ?fnó„,V^ 
ss exigida por la justicia . sola-, la Real ^ 
mente por esa delicada conveniencia sran ceiemu p ^ o , en 
que tiene por nombre la equidad en- ^ ¿ ^ ^ p r o f e s i ó n de duque 
centrarán más normal asociar el tra. J 
bajo a los beneficios que ha contri-
buido a produc'r. 
En cuanto a la participación en el 
control y en la gestión de la Empresa 
—dice el padre Desbuquois—, hay que 
guardarse de la utopía, no aventurar-
se imprudentemente antes de haber 
encontrado buenas fórmulas concre-
tas, ni atacar el derecho de propiedad; 
hay que confesar la gran complejidad 
del problema y las múltiples dificulta-
des de aplicación. Sin embargo, con-
viene preguntarse, recordando que la 
vida tiene adaptaciones al principio 
insospechadas si no ha llegado la ho-
ra de elevar el trabajo con respecto 
al capital y, con ciertos Obispos de 
América y de España (sic) previendo 
sin disgusto el fin del salariado o as-
pirando a verlo desaparecer se puede 
pensar, razonable y cristianamente 
que sería mejor y más confiorme a 
nuestra doctrina un régimen que in-
teresara más al trabajor en la suerte 
de su trabajo," 
No podemos, sin alargar demasiado 
este artículo dar cuenta de otros con-
ceptos- muy interesantes y autorizados 
emitidos en la misma semana social. 
Baste esto como indicación de quiénes 
son los que apoyan y quiénes los que 
combaten la participación del obrero chos literatos y y1cl"~aturali(laC¿5 
en los productos del trabajo. Que vean admirando todos .la, jetaron sU 
L a ^ R e i n C c J u T a s ^ ^ ¿ f f J 
ría Amalia y dona f a r í a ^ ¡a¡1M 
tió a la tribun. Godoy se a ^ ^ 
sazón mucho camino en ei 
Monarca. 
• v , ^ 
Los profesores de « 
de Toledo celebraron ¿e ^ repij 
y original el Carvana de 1- ^ 
sentando en las tres noches ^ 
día latina del "Fonuión e r 
de Terencio, en ^J^^f , 
bían dispuesto con ^ f a d e r t o - ^ 
e iluminado con singular ^ 0 ^ 
curió a la función una D 
ta. Los personajes do ]a ^ t \ * 
ron con gran propiedad 
de los mejores tientos 
; r e p r e s e n t a c i o n e s ^ ü ^ 
chos literatos y P5s_0^fralidad ? í 
constituye la base firme de la ¿ación. 
Paga el tributo, entrega, al heredero 
para que sirva a la bandera española, 
! resígnase con la austera existencia 
i sin placeres, y se mantiene con la olla 
de ahora la pi imeia CRUZADA en prol limitaciones e intereses de los partí- I y la hogaza, mas con la Fe, que es el 
de ese ideal de amor, de que ellas son I dos. I alimento de los fuertes, 
saceraotisas por los encantos de su se-
xo 
dalados son iguales en ia oración. Allá 
van a impetrar la misericordia los que 
moran en espléndidos palacios como 
los que apenas caben en la angosta 
choza, su único hogar. 
Pasarán los humildes que para unos 
y para otros, lo mismo para el millo-
nario que para el mendicante, sin la 
merced de Dios no hay aquí sino dolo-
res, zozobras e incertidumbres... Di 
El ta proposic.6. fué UefeudMa por | ^ n í ^ ^ . f U m ^ f ^ ' ^ " » 3610 • * " » ^ ^ m * 
tlnguldo caballero cubano y s o l l c l t ^ ' í e l T ^ Í M r r ' r a n T e X c l o n a " lo T¡S'Z£\rT,- <l,UCTi?-nito I»» «Jtas se hallaran 1 publicar: el titulo "In memorian," en 
^ « s & n - t e s s s u . «^«M^S^ ! * x v " F ^ ; ~ ' ^ ^ r ^ Á ^ t 
una estancia de este malogrado inge-
nio: 
"He admirado el misticismo de esta 
gente ruda y fuerte,—que es feliz en 
esta vida porque no teme la muerte,—-
siendo castos y hacendosos y de sano 
corazón;—y aman, más que los place-
res y los goces de la vida,—la ilusión 
del otro mundo, de esa dicha prometi-
da—para aquellos que en la tierra, 
mientras viven, buenos son. . ." 
Hay que admirar esas existencias 
sencillas, austeras, nobles y abnega-
das. Hay que envidiarlas cristiana-
mente. E l milagro de la confortación 
se habrá operado seguramente con los 
buenos peregrinos de Arroba. Ellos no 
han ido a Limpias solo a ver al San-
tísimo Cristo sino a citarse con E l 
para después del tránsito mortal. 
T. OHTEGA UIUÍÍILLA. 
~ » fección con que interpre 
A:-
don Rainón^ C a r ^ , ^ 
Evaris 
don 
salas; r̂ s; .2 s LodaI?;.ci!i!en ^ 




nio Costila; don 
Manuel Canipüo; "u" ~g lo 
zas; don Juan y don lg don * 
za- don Domingo ^ 
Yepcs; úon Joaqmn 
Bernardo Ruiz; 
y don Pedro Barcina. 
E l domingo ^ d° ^ ¿ ^ Í a c - V 
celebró en Madrid a ^ ^ 
San Isidro, San Ignac¿0aIlta 1 ^ 
Francisco Javier y ^ 
Jesús. _____ 0 
Por una pragma ^ d y 
bre de 1638 so ^ ' L w ^ 0 
papel sellado en los 
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